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ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɬɟɧɢɹ ɢ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ PIRLS-2016 Ɋɨɫɫɢɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɨɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɲɤɨɥ 
ɝɨɪɚɡɞɨ ɧɢɠɟ. Ɍɚɤ ɠɟ  ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɡɜɢɬɚ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ 
ɩɪɢɧɹɬɨɣ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɬɟɧɢɹ 2007-2020 
ɝɝ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 3 ɢɸɧɹ 2017 ɝ. № 1155-ɪ Ɋɨɫɫɢɹ ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɸɧɨɲɟɫɬɜɚ ɤ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2012ɝ. № 273-ɎɁ «Ɉɛ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɊɎ» ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɛɚɡɨɜɵɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɪɨɤɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɭɡɤɨɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɧɨ ɢ ɨɛɳɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɡɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ [42,ɫ.3].  
Ⱥ.ȼ.ȼɨɪɨɧɰɨɜ, ȼ.ɉ.ɑɭɞɢɧɨɜɚ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɪɟɩɟɪɬɭɚɪ ɤɧɢɝ 
ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɫɬɨɥɟɬɢɟɦ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɪɟɛɟɧɨɤ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɛɨɥɶɲɟ ɫɤɥɨɧɟɧ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɤɧɢɝ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɤ: ɮɚɧɬɚɫɬɢɤɚ, ɸɦɨɪ, ɭɠɚɫɬɢɤ, ɞɟɬɟɤɬɢɜɵ, ɤɨɦɢɤɫɵ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɨ ɞɟɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɱɢɬɚɸɬ ɩɨɷɡɢɸ ɢ ɤɥɚɫɫɢɤɭ.  
Ⱥ.ȼ.ȼɨɪɨɧɰɨɜ, ɇ.ɇ.ɋɜɟɬɥɨɜɫɤɚɹ, Ƚ.Ⱥ.ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
«ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ 




ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ [2,ɫ.8].  
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɫɚɦɵɯ ɜɚɠɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɤ ɠɢɡɧɢ ɜ ɬɪɭɞɚɯ 
Ⱥ.ȼ.ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ, ɇ.ɇ.ɋɜɟɬɥɨɜɫɤɨɣ [34,ɫ.12]. ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧ ɜɨɩɪɨɫ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ. Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɢɡɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɇ.Ⱥ.ɉɢɧɫɤɨɣ, Ɇ.ȼ.Ɍɚɪɚɛɭɟɜɨɣ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ. ɋɩɨɫɨɛɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ʌ.Ⱥ.Ɋɹɛɢɧɢɧɨɣ, Ɇ.ɂ.Ʉɭɡɧɟɰɨɜɨɣ. Ɇɨɞɟɥɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ 
ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɬɪɭɞɚ Ɏ.ɂ.ɍɪɦɚɧɚ, Ʌ.ȼ.ɑɟɪɧɵɲɟɜɨɣ [48,ɫ.8]. 
          ɐɟɥɶ: ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɛɭɞɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ; 
- ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ 





1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɢ ɨɩɢɫɚɬɶ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɤ ɟɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ.  
2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ  ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ  ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ. 
Ɉɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɆȻɈɍ 
Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ ɋɈɒ». ȼ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 2 
«Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, 





















1 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ  ɨɫɧɨɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɟ  «ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» 
 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɨɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɡɚɞɚɱɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ.  
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɎȽɈɋ ɇɈɈ ɤ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɑɬɟɧɢɟ: ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ ɜɫɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ 
[42,ɫ.3].  
ȼɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɜ ɱɟɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɬɟɪɦɢɧɚ 
«ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɨɬ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɱɬɟɧɢɟ». Ƚ.Ⱥ. ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɱɬɟɧɢɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɞɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞ ɛɭɤɜ ɜ ɡɜɭɤɢ 
[46,ɫ.32].   
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ, ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɨ ɧɢɯ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɱɬɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ.  
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɭɸ ɪɟɱɶ ɜɨ ɜɫɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɟɟ ɮɨɪɦ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ, 
ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɰɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 




ɱɬɨɛɵ ɭɱɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɲɤɨɥɶɧɵɯ ɢ ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɢ ɞɥɹ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɹ» [46,ɫ.33].  
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹɫɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. 
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ - ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɚɬɚ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɧɚ ɧɢɯ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ.Ɇ.ɋɜɟɬɥɨɜɫɤɨɣ, ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɹɦɵɟ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ; ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɹɡɵɤ ɢ 
ɮɨɪɦɭ ɜɫɟɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ [35,ɫ.26].  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ. Ɍɚɤɢɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɠɟ ɩɨɱɬɢ 
ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɳɢɯ ɞɚɥɟɤɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɢɯ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɢ 
ɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɣ.  
ȼ ɪɚɛɨɬɟ Ɇ.ɂ.Ɉɦɨɪɨɤɨɜɨɣ ɫɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɬɟɤɫɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɞɥɹ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɟɳɟ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɜɨɢɜɲɢɯ ɨɫɧɨɜɵ 
ɱɬɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɧɢ ɜɫɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ. ɗɬɨ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ 
ɬɟɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɬɟɤɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ, ɢ 
ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚɦɢ, 




ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɢɧɹɬɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɩɨɦɨɳɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚɯ, ɦɵɫɥɹɯ ɢ ɡɧɚɧɢɹɯ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
[24,ɫ.55].  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɐɟɧɬɪɚ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ – ɨɬ 
ɛɚɡɢɫɧɨɝɨ ɞɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɡɧɚɧɢɹ ɫɥɨɜ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɬɟɤɫɬɚ ɞɨ 
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɦɢɪɟ.  










ɋɯɟɦɚ 1 – Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɵ 1 ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɦɟɬɚɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ 
ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, Ʌ.Ⱥ.Ɋɹɛɢɧɢɧɚ ɜ ɫɜɨɢɯ 
ɬɪɭɞɚɯ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ, ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ [32,ɫ.78].   
ɑɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɢ ɫɬɚɪɲɟɦ ɡɜɟɧɟ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɜɨё ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹɫɶ, 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ. ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ 
ɑɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ 
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɱɟɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɩɵɬ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨ-ɫɦɵɫɥɨɜɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ – 
ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɞɨɥɠɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ (ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ) 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɭɱɢɬɶɫɹ ɜɫɟɝɞɚ 
Ɂɧɚɧɢɟɜɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ – 





ɲɤɨɥɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɟɡ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɜɟɞɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɟɦɚɹ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɤ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɸ ɬɟɤɫɬɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɚɬɚ, ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɪɚɡɜɢɬɵ ɬɚɤɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɚɤ ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɧɭɠɧɨɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɢɞɟɣ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɢɯ 
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. ɂ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɢɡ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɞɥɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɫɬɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ [30,ɫ.66].  
Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, 
ɢɡɭɱɟɧɵ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ  Ɇ.Ⱥ.ɉɢɧɫɤɨɣ [29,ɫ.138], Ɇ.ȼ.Ɍɚɪɚɛɭɟɜɨɣ [39,ɫ.33],  ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ. ɉɨɞɪɨɛɧɵɣ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ,ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɫɬɚɬɶɟ Ɇ.ȼ.Ɍɚɪɚɛɭɟɜɨɣ  
«Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. Ʉ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ:  ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɪɨɜɧɹ ɲɤɨɥɵ;  ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɪɨɜɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ;  ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɪɨɜɧɹ ɭɱɟɧɢɤɚ; ɪɟɫɭɪɫɵ ɫɟɦɶɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ [39,ɫ.30].  














ɋɯɟɦɚ 2 – Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɚɬɶɢ Ƚ.Ɇ.Ⱦɨɫɤɚɪɢɧɨɣ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɢ ɩɪɢɟɦɚɯ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɯɟɦɟ 2 ɭɤɚɡɚɧɵ 
ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɢɯ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ. Ɍɚɤ, ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɪɨɜɧɹ ɲɤɨɥɵ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɩɨɞ ɫɨɛɨɣ ɬɨ, ɤɚɤ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  [7,ɫ.18].  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɞɨɥɠɧɚ:  
- ɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ;  
- ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɧɟɫɭɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ;  
- ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ;  











- ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ;  
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. ȼ ɤɥɚɫɫɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɚɠɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɠɢɜɭɸ ɭɱɟɛɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ: ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɥɚɤɚɬɵ, ɫɯɟɦɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ [7,ɫ.19].  
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɭɪɨɜɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɨ, ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. ɂɬɚɤ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɥɠɟɧ:  
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ;  
- ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ;  
- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɭɪɨɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ;  
- ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ;  
- ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ, ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
- ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɩɨɤɨɣɧɭɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɧɚ ɭɪɨɤɟ [39,ɫ.31].  
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɨ, ɤɚɤ ɭɱɟɧɢɤ ɫɬɪɨɢɬ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ. 
Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  
- ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɟɦɶɢ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ ɱɬɟɧɢɸ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 




- ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ;  
- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɪɟɛɟɧɤɚ ɞɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɭ;  
- ɨɛɭɱɚɟɦɨɫɬɶ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ;  
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ [7,ɫ.21].  
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ʌ.Ⱥ.Ɋɹɛɢɧɢɧɨɣ  ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɨɫɢɬɶ: 
[32,ɫ.28] 
- ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɢ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ;  
- ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɨɦɚɲɧɟɦɭ ɱɬɟɧɢɸ ɫ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ 
ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ;  
- ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɥɭɱɲɢɯ ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɞɟɬɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ;  
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɬɶɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ;  
- ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɢ ɩɨɫɨɛɢɹɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ  [32,ɫ.29].  
ɍɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɜɚɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
«Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ». Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, Ɇ.Ⱥ. ɉɢɧɫɤɚɹ, Ɍ.ȼ.Ɍɢɦɤɨɜɚ, Ɉ.Ʌ.Ɉɛɭɯɨɜɚ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɫɬɚɬɶɟ «Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɲɤɨɥɚ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ?» ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɚ  [29,ɫ.137].  
Ʉ ɬɚɤɢɦ ɭɦɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɪɨɤɨɜ;  
- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɥɚɫɫɨɦ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 




- ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ  [32,ɫ.66].  
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɚɠɞɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ. 
Ɍɚɤ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɭɪɨɤɨɜ:  
- ɜɵɫɨɤɢɣ ɬɟɦɩ ɪɚɛɨɬɵ;  
- ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ;  
- ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ: ɮɨɬɨ, ɜɢɞɟɨ, ɚɭɞɢɨ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪ.  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɥɚɫɫɨɦ:  
- ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;  
- ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɞɚɧɢɣ;  
- ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ [8,ɫ.49].   
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ:  
- ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢ ɩɚɪɚɯ;  
- ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ [10,ɫ.109].  
ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ:  
- ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɴɟɦɭ;  
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ.  
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ:  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ;  
- ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɟ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ;  





Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɩɨɞɪɨɛɧɟɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, 
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1: 











- ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɱɬɟɧɢɹ; 
-ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɟɦɩɚ ɱɬɟɧɢɹ; 
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɨɪɦ ɭɞɚɪɟɧɢɹ, ɩɚɭɡ 
ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ 
 ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ ɢ ɩɪɨ 






ɞɚɧɧɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ 
ɜɢɞɟ 
-ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɧɚɧɢɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɹɯ, 





- ɡɧɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɢɯ 
ɧɚɡɜɚɧɢɣ, ɝɟɪɨɟɜ; 
- ɭɦɟɬɶ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɧɢɯ 
ɡɧɚɧɢɟ ɤɧɢɝ ɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢɡ 
ɤɪɭɝɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, 





ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɨɰɟɧɤɚ 
- ɭɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɬɟɤɫɬɟ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɩɟɪɟɫɤɚɡɚɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ 
(ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɟ) ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ; 
- ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ 
ɬɟɤɫɬɟ. 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɜɵɛɨɪ ɤɧɢɝ ɩɨ 
ɠɚɧɪɚɦ, ɚɜɬɨɪɚɦ, ɬɟɦɚɦ; ɡɧɚɧɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɧɢɝɢ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ ɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɑɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ: ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɱɬɟɧɢɹ; ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ; ɡɧɚɧɢɟɦ ɤɧɢɝ ɢ ɭɦɟɧɢɟɦ ɢɯ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ; ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɧɢɝɟ 




Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ ɪɚɫɤɪɵɬɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  - ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ 
ɬɟɤɫɬɵ, ɪɚɡɦɵɲɥɹɬɶ ɨ ɧɢɯ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɬɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ 
ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ. Ɍɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ  ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ  
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
 
 
1.2 ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ» 
 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ 
ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ. ȼ 
ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɩɨɥɧɨɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ. 
Ʉ ɬɚɤɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ Ɉ.ɂ.ȿɮɢɦɨɜɚ ɨɬɧɨɫɢɬ:  
- ɨɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚ;  
- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ;  
- ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
- ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ ɨɰɟɧɤɚ [8,ɫ.47].  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɛɵɱɟɧɨ ɭɞɟɥɹɟɬ 




- ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɜɨɞ; 
- ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ; 
- ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɭɹɫɧɢɥɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ; 
- ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɢɬɨɝɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ  ɤɚɤ ɩɨɧɹɥɢ ɬɟɤɫɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ [14,ɫ.115].  
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɦɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɯɨɪɨɲɨ 
ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ. Ⱥ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɜ ɬɟɧɢ, ɬɚɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɨɩɢɫɚɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɚ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɞɚɥɶɲɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, 
ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ [36,ɫ.113].  
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɱɟɛɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
«Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ» ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɚɧɚɥɢɡ ɭɱɟɛɧɢɤɨɜ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɜ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɟɦɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ:  
- «ɒɤɨɥɚ Ɋɨɫɫɢɢ» (ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ.Ⱥ.ɉɥɟɲɚɤɨɜɚ);  
- «Ƚɚɪɦɨɧɢɹ» (ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɇ.Ȼ.ɂɫɬɨɦɢɧɨɣ);  
- «ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ XXI ɜɟɤɚ» (ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ ɇ.Ɏ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɨɣ);  
- «ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 2100» (ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ.Ⱥ. Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ, Ʌ.Ƚ. 
ɉɟɬɟɪɫɨɧ);  
- «Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ» (ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ʉɚɪɟɥɢɧɚ).  
ɋɢɫɬɟɦɵ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ:  
- «ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ʌ.ȼ. Ɂɚɧɤɨɜɚ»;  
- «ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦ.Ȼ. ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ - ȼ.ȼ. Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ»  
[40,ɫ.17].  
ȼ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɒɤɨɥɚ 




ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ. Ɏɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɹɦɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ 
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɟ «ɉɨɱɟɦɭ?» [21,ɫ.140].  
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 
«ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ XXI ɜɟɤɚ», ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɯɨɠɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɡɚɞɚɧɢɹɯ ɫ 
ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɬɟɤɫɬɚ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɫɦɵɫɥɚ ɬɟɤɫɬɚ [44,ɫ.36].   
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɒɤɨɥɚ 2100»,  
ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɹɦɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. Ɂɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɬɟɤɫɬɚ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚ 
ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɫɦɵɫɥɚ ɬɟɤɫɬɚ. 
ȼ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɯ «ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ʌ.ȼ.Ɂɚɧɤɨɜɚ» ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɹɦɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ 
[37,ɫ.146].  
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ 
ɭɱɟɛɧɢɤɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ. Ɉɬɫɸɞɚ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ.  
ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
«Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ» ɪɚɛɨɬɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ: ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɬɶ; 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ; ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɵɞɟɥɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ,ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ  ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɭɦɟɧɢɹ, ɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɭɠɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋ.Ⱥ.ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɤ ɧɢɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:  
ɚ) ɩɟɪɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ «Ɉɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ 
ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ». Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɣ ɬɟɦɵ ɬɟɤɫɬɚ, ɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɰɟɥɢ, ɧɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɫɨɛɵɬɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɚɧɵ ɜ ɬɟɤɫɬɟ. 




- ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɫɟɪɢɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜ;  
- ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɦɟɧɹɟɬ ɦɟɫɬɨɢɦɟɧɢɟ, 
ɜɫɬɪɟɬɢɜɲɟɟɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ;  
- ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɝɥɚɜɢɹ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, ɥɢɛɨ ɤ ɟɝɨ ɱɚɫɬɢ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ;  
- ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɡɢɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɨɛɳɢɣ ɫɦɵɫɥ ɬɟɤɫɬɚ;  
- ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɱɚɫɬɶɸ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɟɝɨ ɨɛɳɟɣ ɢɞɟɟɣ;  
- ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɚ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɞɟɢ ɬɟɤɫɬɚ ɨɬ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɯ 
[37,ɫ.174].  
Ⱥɜɬɨɪɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɭ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬ 
ɡɚɞɚɧɢɹ,ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ  ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɝɥɚɜɧɨɣ ɦɵɫɥɢ ɬɟɤɫɬɚ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɚɜɬɨɪɚ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɟɝɨ 
ɰɟɥɟɣ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ; 
ɛ) ɜɬɨɪɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ «ɉɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɣ ɜ 
ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ». Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɮɚɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɟ 
ɱɚɫɬɢ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɢɫɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɪɨɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɫɢɧɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ  [1,ɫ.35].  
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ:  
- ɩɨɢɫɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ;  
- ɩɨɢɫɤ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ ɢ ɮɪɚɡɵ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɵ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɞɟɢ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɜ 
ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ [31,ɫ.117].  
ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ, ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 




Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɧɟ ɭɞɟɥɹɸɬ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɵ 
ɭɱɟɛɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɫɱɢɬɚɸɬ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɷɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɜɵɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɵ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɜɵɹɫɧɹɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ ɜ ɬɟɤɫɬɟ.  
ɜ) ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɚ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ «ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ 
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ». Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɜ ɫ ɨɛɳɟɣ ɢɞɟɟɣ ɬɟɤɫɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɵɯ ɫɜɹɡɟɣ 
ɬɟɤɫɬɚ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ 
ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɧɚ ɭɦɟɧɢɟ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɬɟɤɫɬ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ:  
- ɪɚɫɩɨɡɧɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɢɞɟɢ ɢɥɢ ɬɟɦɵ ɬɟɤɫɬɚ;  
- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɝɟɪɨɹɦɢ;  
- ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
- ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ;  
- ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ [3,ɫ.39].  
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ 
ɞɟɥɚɬɶ ɜɵɩɢɫɤɢ ɢɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɰɟɥɢ ɢɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ; ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ ɚɧɧɨɬɚɰɢɢ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɬɡɵɜɵ 
ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɭ ɜ ɞɪɭɝɭɸ; 
ɝ) ɱɟɬɜɟɪɬɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ «Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɟɝɨ 
ɮɨɪɦɵ ɢ ɨɰɟɧɤɚ». Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɰɟɧɤɭ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, ɹɡɵɤɨɜɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɧɚ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɫɜɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶ ɫɨɦɧɟɧɢɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɩɪɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɧɚ:  




- ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɚɜɬɨɪ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ;  
- ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɬɵ ɢɥɢ ɹɫɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɬɟɤɫɬɟ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪɚ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɦɟ ɬɟɤɫɬɚ;  
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ;  
- ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ ɪɚɧɟɟ [16,ɫ.120].  
Ɇɥɚɞɲɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ ɭɱɚɬɫɹ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɫ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.  
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ: 
- ɞɨ ɱɬɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜɨɟ ɱɬɟɧɢɟ; ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɱɬɟɧɢɟ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɱɬɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɦɨɬɢɜɚ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ; 
- ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɱɬɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: ɢɡɭɱɚɸɳɟɟ ɱɬɟɧɢɟ (ɜɵɱɢɬɵɜɚɧɢɟ 
ɩɨɞɬɟɤɫɬɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ; 
- ɩɨɫɥɟ ɱɬɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɟɫɟɞɭ, ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ 
ɫɜɨɟɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɜɫɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ. ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. Ɍɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ, ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɢ 
ɩɚɪɚɯ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ 




ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞɵ, ɩɨɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ  [22,ɫ.98].  
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɞɚɧɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɦɚɥɵɯ 
ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ ɨɬ ɱɬɟɧɢɹ, 
ɤɨɝɞɚ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, ɚ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬ ɱɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ.  
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɤɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ. ɗɬɨ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɨɫɩɪɢɧɹɥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ. ȿɫɥɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɬɚɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧɨ, ɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɛɭɞɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɟɝɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ ɧɟ ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɚɜɵɤɨɦ 
ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ [38,ɫ.43].  
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ «ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ», ɚ 
ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ: ɩɪɨɛɧɨ-ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɛɟɫɟɞɵ-ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ; ɫɚɦ ɡɚɞɚɣ ɜɨɩɪɨɫ; 
ɥɢɱɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɩɟɞɚɝɨɝɚ; ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɪɢɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɧɚ ɤɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɥɚɫɫɟ: 
- ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ; 
- ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɪɟɱɟɜɨɣ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ; 





- ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɤɭɫɚ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ [33,ɫ.54].  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚɜɵɤɢ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ». ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ,  ɩɪɟɠɞɟ  ɜɫɟɝɨ, 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɡɚɞɚɱɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɜɵɫɬɭɩɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɫɨɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɍɨɝɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɦɨɠɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ: «Ɇɨɢ ɭɱɟɧɢɤɢ ɛɭɞɭɬ ɭɡɧɚɜɚɬɶ 
ɧɨɜɨɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɦɟɧɹ;  ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɷɬɨ ɧɨɜɨɟ ɫɚɦɢ». 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɞɚɧɧɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɭ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɨɫɜɨɟɧɢɹ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ. 
ɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɞɥɹ 










2 ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ « Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ» 
 
2.1 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ пока̚л̛ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ с̥ыла
 
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ  ɪɚɧɶɲɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɆȻɈɍ 
«Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ  ɦɨɠɟɬɋɈɒ» ɫ.Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɨ Ʉɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.  ɩɨɧɢɦɚɬɶ  ɫ.Ɏɢɥɦɨɧɜ Ʉɚɧɫɤɨɝ ɪɚɣɨɧ         ȼ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ко̶̦а ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ соед̵̛̦ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 2 «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 20 ɱɟɥɨɜɟɤ.  
Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɆȻɈɍ «Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ  ɦɨɠɟɬ ɋɈɒ»ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ«ɒɤɨɥɚ Ɋɨɫɫɢɢ» 
(ɩɨɞ ɪɟɞɚɤɰɢɟɣ Ⱥ.Ⱥ.ɉɥɟɲɚɤɨɜɚ). ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɥɚɫɫɟ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ» ɩɟɞɚɝɨɝ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 
ɩɨ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɚɜɬɨɪɵ: Ʌ.Ɏ.Ʉɥɢɦɚɧɨɜɚ, ȼ.Ƚ.Ƚɨɪɟɰɤɢɣ, 
Ɇ.ȼ.Ƚɨɥɨɜɚɧɨɜɚ). 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɆȻɈɍ «Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ  ɦɨɠɟɬ ɋɈɒ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
- ɭɦɟɧɢɟ ɫɥɭɲɚɬɶ (ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɟ): ɫɥɭɲɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ, 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɜɭɱɚɳɟɣ ɪɟɱɢ, ɭɦɟɧɢɟ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɰɟɥɢ ɪɟɱɟɜɨɝɨ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɦɭ ɭɱɟɛɧɨɦɭ, ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ; 
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɪɟɱɢ, ɡɚ 




- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɱɬɟɧɢɹ ɜɫɥɭɯ ɢ ɩɪɨ ɫɟɛɹ: ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤ ɩɥɚɜɧɨɦɭ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɦɭ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ ɰɟɥɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɜɫɥɭɯ. Ɍɟɦɩ ɱɬɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɫɨɡɧɚɬɶ ɬɟɤɫɬ.  
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɱɬɟɧɢɹ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɩɪɨ ɫɟɛɹ (ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɩɨ ɨɛɴёɦɭ ɢ ɠɚɧɪɭ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ). Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɢɞɚ ɱɬɟɧɢɹ (ɢɡɭɱɚɸɳɟɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɨɟ, 
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨɟ), ɭɦɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɟё ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ɉɧ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛɳɟɭɱɟɛɧɵɣ ɧɚɜɵɤ ɱɬɟɧɢɹ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɛɳɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɟɛёɧɤɚ, ɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ [1,ɫ.9].  
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɥɚɫɫɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢɟɦɵ ɢɧɫɰɟɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɟɧɢɹ ɩɨ ɪɨɥɹɦ, ɱɬɟɧɢɟ ɫ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɯɨɞɚ ɫɨɛɵɬɢɣ ɩɨ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ (ɪɚɫɩɨɥɨɠɢ ɜ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ), ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɢɫɨɜɚɧɧɵɯ ɞɢɚɮɢɥɶɦɨɜ ɩɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ, ɢɝɪɵ ɫɨ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɪɟɛɭɫɵ, ɲɚɪɚɞɵ, ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɷɬɨɣ ɝɥɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɵɬɧɨ-ɷɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɜɟɞɹ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ, ɤɚɤ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɟɬ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  
ɜɵɹɜɢɬɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ. 




1. Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ – ɫɟɧɬɹɛɪɶ 2017 ɝɨɞɚ; 
2. Ɏɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ. ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ – ɨɤɬɹɛɪɶ-ɧɨɹɛɪɶ 
2017 ɝɨɞɚ; 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɢɬɨɝɨɜɨɣ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ» ɩɨɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɋɪɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ – ɞɟɤɚɛɪɶ 2017 ɝɨɞɚ 
ɇɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ эле̥̦ты ɭɪɨɜɧɹ ̦еусп̵
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ: 
1) ɉɟɞɚɝɨɝɨɦ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ» ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɬɟɦɭ «ɑɬɨ ɦɵ ɱɢɬɚɟɦ». ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ – ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; 
2) Ɇɟɬɨɞɢɤɚ «Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ» (Ⱥɜɬɨɪ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɚ). ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ [28,ɫ.4].  
 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ  ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɭɪɨɤɨɜ: ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ  ɭɪɨɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
ɛɟɫɟɞɚ ɫ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ – 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ. 
Ɉɩɢɲɟɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ 
ɤɥɚɫɫɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚ.  
Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ  ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 




ɬɟɯɧɢɤɢ ɱɬɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ ɜ ɬɟɤɫɬɟ [28,ɫ.2].  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɹ PIRLS  ɢ ɜɵɛɪɚɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɡɚɞɚɧɢɹ PIRLS ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ 
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɫɫɲɬɚɛɚɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɩɨ ɜɫɟɣ ɲɤɨɥɟ, ɥɢɛɨ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɭ. ɇɚɲɟ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ – ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɬɨɥɶɤɨ ɤɥɚɫɫɟ.  
ɂɬɚɤ, ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɛɟɫɟɞɵ «ɑɬɨ ɦɵ 
ɱɢɬɚɟɦ». 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɏɨɞ ɛɟɫɟɞɵ: 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥɚ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɛɟɫɟɞɵ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɜɚɠɧɨ 
ɱɬɟɧɢɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɜɟɞɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɬɟɧɢɸ ɦɵ ɭɡɧɚɟɦ  ɨ  ɩɨɫɬɭɩɤɚɯ ɝɟɪɨɟɜ, 
ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɟɛɹ ɜɟɫɬɢ ɢ ɤɚɤ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ, Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɟɧɢɟ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɧɚɦ 
ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. 
Ɂɚɬɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɟɫɟɞɵ ɩɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ. 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
- ɇɪɚɜɢɬɫɹ ɥɢ ɬɟɛɟ ɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ? Ʉɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɥɸɛɢɲɶ ɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ? 
- ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɟɲɶ ɥɢ ɬɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɬɨɛɨɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨ? Ɉ ɝɟɪɨɹɯ ɤɧɢɝɢ? 
- Ʉɚɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɧɢɝ ɬɵ ɩɨɦɧɢɲɶ, ɤɬɨ ɢɯ ɚɜɬɨɪ, ɦɟɧɚ ɝɟɪɨɟɜ? 





- ɑɚɫɬɨ ɥɢ ɬɵ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɲɶɫɹ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɣ ɤɧɢɝɟ? Ɉɫɦɵɫɥɢɜɚɟɲɶ 
ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɝɟɪɨɟɜ? 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  
ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ» ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɯɨɞɟ ɛɟɫɟɞɵ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
-ɲɟɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ,ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬ, 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɸɬ ɫɸɠɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɭɦɟɸɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ, ɦɨɝɭɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɤɧɢɝ, ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɦɟɧɚ ɝɟɪɨɟɜ. 
- ɞɟɫɹɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ,ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɫɸɠɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ  
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɚɤ ɠɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɥɭɱɟɬɫɹ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ. 
- ɱɟɬɵɪɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɫɸɠɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ 
ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɬɟɤɫɬɭ ɢ ɫɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɱɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ.  
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɨɩɢɫɚɧɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ: «Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ» (Ⱥɜɬɨɪ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɚ).  
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ – ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɭɪɨɤɨɜ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɤ ɬɟɤɫɬɭ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ.  
ɉɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚɥɢ ɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ. Ʉɚɠɞɵɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤ ɜɵɩɨɥɧɹɥ ɪɚɛɨɬɵ, ɢɦɟɹ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ.  
ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, 




Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɜɤɥɸɱɚɥɚ 12 ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɩɨ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ «ɋɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɪɭɞ» 
(ɋ.Ɉɛɪɚɡɰɨɜ).ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱥ 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ ɨɰɟɧɢɜɚɥɚɫɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɱɟɬɵɪɟɯ ɝɪɭɩɩ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɭɦɟɧɢɣ:  
1. Ɉɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚ;  
2. ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ;  
3. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
4. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ ɨɰɟɧɤɚ.  
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɥɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɥɢɱɧɨɦɭ ɨɩɵɬɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɭɦɟɸɬ ɫɬɪɨɢɬɶ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ 
ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ: 
- ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ – 10-12 
ɛɚɥɥɨɜ; 
- ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ – 6-9 
ɛɚɥɥɨɜ; 
- ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ – ɦɟɧɟɟ 6 
ɛɚɥɥɨɜ. 
Ɂɚɞɚɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɡ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ  
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. 
ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2 «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 




- 6 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (30%) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ 
ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨ 10-12 ɛɚɥɥɨɜ;  
- 6 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (30%) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨ 6-9 ɛɚɥɥɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɧɟɜɟɪɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ;  
- ɜɨɫɟɦɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ (40%) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɲɟɫɬɢ ɛɚɥɥɨɜ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɧɟɜɟɪɧɨ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɢ ɛɨɥɟɟ ɡɚɞɚɧɢɣ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ  ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, % 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ    











ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 2 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ ɜɬɨɪɨɝɨ «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɩɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɯɨɞɟ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɥɨɠɧɟɣ ɜɫɟɝɨ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɞɚɸɬɫɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɤɫɬɚ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɩɨɥɧɨɬɭ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ʌɭɱɲɟ 
ɜɫɟɝɨ ɦɥɚɞɲɢɦ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ ɭɞɚɟɬɫɹ ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ 
ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɭ ɜɫɟɯ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɧɚɜɵɤ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɬɟɤɫɬɟ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ  




ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ. (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ). 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɥɚɞɟɸɬ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɱɬɟɧɢɹ; ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɬɟɦɩ ɱɬɟɧɢɹ; ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ 
ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ; ɩɥɨɯɨ ɡɧɚɸɬ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɢɯ ɝɟɪɨɟɜ;  ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɢ 
ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɧɢɯ. Ɍɚɤɠɟ ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɦɟɸɬ 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚɦ, ɱɬɨ ɫ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. 
 
2.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
 
Ɉɩɢɲɟɦ ɷɤɫɩɟɪɟɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɚɩɪɨɛɚɰɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɭɱɟɛɧɵɯ  ɡɚɞɚɧɢɣ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ:  
- ɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɦɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ 
ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɥɢɛɨ ɫ ɬɟɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɭɱɟɛɧɢɤɟ 




- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩ ɭɦɟɧɢɣ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ:  
1. Ɉɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɦɵɫɥɚ;  
2. ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ;  
3. ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;  
4. Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ ɨɰɟɧɤɚ.  
ȼɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɭɹ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ  ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɢɩɚɦ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɧɨ ɢ ɜɢɞɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɪɨɤɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ.   
ɇɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɩɪɢɟɦ «ɑɬɟɧɢɟ ɫ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ». Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɥɭɠɢɬ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɭɪɨɤɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨ 
ɧɚɡɜɚɧɢɸ ɬɟɤɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɨ ɱɟɦ ɩɨɣɞɟɬ ɪɟɱɶ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɭɪɨɤɚ ɬɟɤɫɬ ɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ. ɉɨɫɥɟ ɱɬɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ  ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ 
ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɸɠɟɬɚ; 
- ɩɪɢɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɜɨɩɪɨɫɧɢɤɨɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɩɪɢ 
ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɭɱɟɛɧɢɤɨɦ. 
Ɉɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɧɚɣɬɢ ɨɬɜɟɬɵ. ɉɪɢ ɱɟɦ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɨɬɜɟɬɵ ɞɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɹɦɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɧɨ 
ɢ ɜ ɤɨɫɜɟɧɧɨɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɨɩɨɪɵ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ; 
- ɩɪɢɟɦ «Ɇɨɡɝɨɜɨɣ ɲɬɭɪɦ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɦɨɱɶ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɉɪɢ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɟɦɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 




- ɩɪɢɟɦ «Ʌɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɩɨɱɤɚ». ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱦɚɧɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢ ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ ɬɟɤɫɬɚ. 
Ȼɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɵ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ  ɭɦɟɧɢɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ:  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɟɦɵ  ɬɟɤɫɬɚ; 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ  ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɛɵɬɢɣ;  ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɧɟɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɤɫɬɟ  ɩɪɢɦɟɪɚ, 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ ɩɪɢɜɟɞёɧɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ). ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ ȼ ɢ Ƚ. 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɥɚɫɫɟ «Ȼ»  ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ.  
ɉɟɞɚɝɨɝ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɆȻɈɍ «Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ  ɦɨɠɟɬ ɋɈɒ» ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ  ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɨɥɫɬɵɯ ɢ ɬɨɧɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɷɬɨ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɤɚɪɬɚ, 
ɤɥɚɫɬɟɪɵ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ: ɩɪɢɞɭɦɚɣ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɫɨɱɢɧɢ ɡɚɝɚɞɤɭ, ɢɡɦɟɧɢ ɮɢɧɚɥ ɫɤɚɡɤɢ) ɜ ɰɟɥɹɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɭ ɧɢɯ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ.  
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɬɚɤɠɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ 
ɝɥɭɛɠɟ ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ ɬɟ ɡɧɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ, ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɭɡɧɚɥɢ ɢ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɝɞɟ ɞɚɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ.  
Ɂɚɞɚɧɢɟ 1. «Ɉɫɟɧɶ ɜ ɩɚɪɤɟ» 
ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ: - ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ, ɜɵɛɟɪɢɬɟ ɢɡ ɫɥɨɜ ɜ ɫɤɨɛɤɚɯ 
ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɨɱɧɟɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬ ɦɵɫɥɶ ɬɟɤɫɬɚ: 
«Ɉɫɟɧɶɸ ɹ ɥɸɛɥɸ ɝɭɥɹɬɶ ɜ ɩɚɪɤɟ. ɂɞɭ ɩɨ ɞɨɪɨɠɤɟ, ɚ ɩɨɞ  ɦɨɢɦɢ ɧɨɝɚɦɢ 
ɬɢɯɨ (ɲɭɦɹɬ, ɲɟɥɟɫɬɹɬ, ɯɪɭɫɬɹɬ, ɬɪɟɳɚɬ, ɲɭɪɲɚɬ) ɨɩɚɜɲɢɟ ɥɢɫɬɶɹ». 
ɉɟɞɚɝɨɝ: - Ɋɚɫɫɭɠɞɚɟɦ. ɒɭɦɹɬ ɢ ɲɟɥɟɫɬɹɬ ɡɟɥёɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ ɧɚ ɜɟɬɪɭ; 




- Ɉɩɚɜɲɢɟ ɥɢɫɬɶɹ ɲɭɪɲɚɬ ɩɨɞ ɧɨɝɚɦɢ. ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɫɥɨɜɨ «ɲɭɪɲɚɬ». 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 2. «ɉɨɞɨɛɪɚɬɶ ɫɥɨɜɚ» 
ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ: - Ʉ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ ɫɥɨɜɚɦ ɩɨɞɛɟɪɢ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ ɩɨ 
ɫɦɵɫɥɭ ɫɥɨɜɚ ɢɡ ɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɹɞɨɦ ɫɬɨɥɛɢɤɚ. ɋɨɟɞɢɧɢ ɢɯ ɥɢɧɢɟɣ ɫ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɦ 
ɫɥɨɜɨɦ. 
ɫɢɥɶɧɚɹ                                                    ɫɢɥɶɧɵɣ 
ɬɨɧɤɚɹ                                                      ɝɪɨɦɤɢɣ 
ɹɪɤɚɹ                                                       ɩɨɪɵɜɢɫɬɵɣ 
ɨɫɥɟɩɢɬɟɥɶɧɚɹ    ɦɨɥɧɢɹ     ɜɟɬɟɪ        ɬёɩɥɵɣ   
ɛɨɥɶɲɚɹ                                                 ɩɨɩɭɬɧɵɣ 
ɬɨɧɤɚɹ                                                     ɦɨɤɪɵɣ      
ɉɟɞɚɝɨɝ: - ɇɚɱɢɧɚɟɦ ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ: ɫɢɥɶɧɚɹ ɦɨɥɧɢɹ. ɑɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɫɢɥɶɧɚɹ 
ɦɨɥɧɢɹ? ɋɥɵɲɚɥɢ ɥɢ ɜɵ ɬɚɤɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ?  
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɥɨɜɚ.  
Ɂɚɞɚɧɢɟ 3. «Ɉɡɚɝɥɚɜɶ ɬɟɤɫɬ» 
ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɢɬɶ ɬɟɤɫɬ ɢ 
ɨɡɚɝɥɚɜɢɬɶ ɟɝɨ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ: - ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ: 
ɇɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɧɚɛɭɯɥɢ ɩɨɱɤɢ. 
Ɍɟɤɭɬ ɪɭɱɶɢ. 
ɋɤɨɪɨ ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɥɢɫɬɶɹ. 
ɉɪɢɲɥɚ ɜɟɫɧɚ. 
ɏɨɪɨɲɨ ɜɟɫɧɨɣ! 
ɉɟɞɚɝɨɝ: - əɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢ ɷɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɦ?  
     - Ⱦɨɝɚɞɚɣɬɟɫɶ, ɤɚɤɨɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɞɚɧɢɟ? 




      - ɉɨ ɤɚɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɭɡɧɚɟɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɲɥɚ ɜɟɫɧɚ? (Ɍɟɤɭɬ ɪɭɱɶɢ. ɋɤɨɪɨ 
ɩɨɹɜɹɬɫɹ ɥɢɫɬɶɹ. ɇɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɧɚɛɭɯɥɢ ɩɨɱɤɢ ). 
     - ɑɬɨ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɧɚɱɚɥɚ? (Ɍɟɤɭɬ ɪɭɱɶɢ.) 
     - ɑɬɨ  ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɲɟ – ɧɚɛɭɯɚɸɬ ɩɨɱɤɢ ɢɥɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɫɬɶɹ?) 
    - Ʉɚɤɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚɩɢɲɟɦ ɜ ɤɨɧɰɟ? 
    - ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɇɨɠɧɨ ɥɢ ɬɟɩɟɪɶ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɟɤɫɬ? 
ɉɨɱɟɦɭ? 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 4. «ɋɨɫɬɚɜɶ ɬɟɤɫɬ» 
ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 
ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ: - ɋɨɫɬɚɜɶɬɟ ɢɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɬɟɤɫɬ.  
 «Ɉɧɚ ɱɚɫɬɨ ɩɪɵɝɚɟɬ ɩɨ ɜɟɬɤɚɦ. ȼ ɫɬɚɪɨɣ ɫɨɫɧɟ ɞɭɩɥɨ. ɍ ɛɟɥɤɢ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɡɚɩɚɫɵ ɝɪɢɛɨɜ, ɨɪɟɯɨɜ, ɲɢɲɟɤ. ȼ ɞɭɩɥɟ ɠɢɜёɬ ɪɵɠɚɹ ɛɟɥɤɚ. ɗɬɨ ɤɨɪɦ ɡɜɟɪɶɤɭ 
ɧɚ ɜɫɸ ɡɢɦɭ».  
ɉɟɞɚɝɨɝ: - əɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢ ɷɬɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɦ? 
- Ⱦɨɝɚɞɚɣɬɟɫɶ, ɤɚɤɨɟ ɛɭɞɟɬ ɡɚɞɚɧɢɟ? 
- Ɉ ɤɨɦ ɷɬɨɬ ɬɟɤɫɬ?  ɋ ɤɚɤɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɱɧɟɦ ɬɟɤɫɬ? (ȼɨɡɦɨɠɧɨ 
ɨɬɜɟɬɹɬ ȼ ɞɭɩɥɟ ɠɢɜёɬ ɪɵɠɚɹ ɛɟɥɤɚ.).  
- Ƚɞɟ ɠɢɜɟɬ ɛɟɥɤɚ? ɇɚɣɞɢɬɟ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ ɫɥɨɜɨ ɞɭɩɥɨ. 
ɉɨɞɭɦɚɣɬɟ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɜɧɚɱɚɥɟ. ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ 
ɧɨɦɟɪɚ.  
- ɉɪɨ ɤɨɝɨ ɜɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ? ɑɬɨ ɜɵ ɭɡɧɚɥɢ ɩɪɨ ɛɟɥɤɭ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ? ɉɨɩɪɨɛɭɣɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɤɚɤɨɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɛɭɞɟɬ 
ɩɟɪɜɵɦ? ɉɨɱɟɦɭ? Ʉɚɤ ɨɧɚ ɞɨɛɵɜɚɟɬ ɫɟɛɟ ɤɨɪɦ? ɉɨɫɬɚɜɶɬɟ ɧɨɦɟɪ 3 ɢ 4. 
ɉɟɪɟɱɢɬɚɣɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɗɬɨ ɬɟɤɫɬ?  
-  Ʉɚɤ ɦɨɠɧɨ ɨɡɚɝɥɚɜɢɬɶ ɟɝɨ? 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 5. «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ» 
ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ  




ɉɟɞɚɝɨɝ: - ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ 
ɇɚ ɫɨɥɧɰɟ ɬёɦɧɵɣ ɥɟɫ ɡɚɪɞɟɥ, 
ȼ ɞɨɥɢɧɟ ɩɚɪ ɛɟɥɟɟɬ ɬɨɧɤɢɣ, 
ɂ ɩɟɫɧɸ ɪɚɧɧɸɸ ɡɚɩɟɥ 
ȼ ɥɚɡɭɪɢ ɠɚɜɨɪɨɧɨɤ ɡɜɨɧɤɢɣ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: - Ɉ ɤɚɤɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɬɨɤ ɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ? Ⱦɨɤɚɠɢ 
ɫɜɨɣ ɨɬɜɟɬ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɟɤɫɬɚ. 
Ⱦɟɬɢ: - ȼ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɭɬɪɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɥɟɫ ɨɤɪɚɲɢɜɚɸɬ  ɜ 
ɤɪɚɫɧɵɣ ɰɜɟɬ ɥɭɱɢ ɜɨɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɥɧɰɚ, ɪɚɧɧɢɦ ɭɬɪɨɦ ɜ ɧɢɡɢɧɚɯ ɞɟɪɠɢɬɫɹ 
ɬɭɦɚɧ, ɢ ɠɚɜɨɪɨɧɨɤ ɡɚɩɟɥ ɫɜɨɸ ɪɚɧɧɸɸ ɩɟɫɧɸ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 6. «ɑɬɟɧɢɟ ɫ ɩɨɦɟɬɤɚɦɢ» 
ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ 
ɱɬɟɧɢɟ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: ɇɚɣɞɢɬɟ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɵ ɜ 
ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɢ. 
Ʉɬɨ ɱɬɨ ɧɟɫёɬ. 
ɋɟɦёɧ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɧɟɫёɬ ɜ ɪɭɤɟ,  
ɉɚɜɥɭɲɚ ɞɜɨɣɤɭ ɜ ɞɧɟɜɧɢɤɟ. 
ɋɟɪёɠɚ ɫɟɥ ɧɚ ɩɚɪɨɯɨɞ-  
Ɇɨɪɫɤɭɸ ɜɚɯɬɭ ɨɧ ɧɟɫёɬ. 
Ⱥɧɞɪɸɲɚ ɯɨɞɢɬ ɜ ɫɢɥɚɱɚɯ- 
Ɋɸɤɡɚɤ ɧɟɫёɬ ɨɧ ɧɚ ɩɥɟɱɚɯ. 
Ɂɚɞɢɪɭ Ɇɢɲɭ ɉёɬɪ ɩɨɛɢɥ- 
ɇɟɫёɬ ɩɨɬɟɪɢ Ɇɢɯɚɢɥ. 
ɋɬɟɩɚɧ ɧɟ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬ ɪɨɬ: 
Ɉɧ ɱɟɩɭɯɭ ɜɟɫɶ ɞɟɧɶ ɧɟɫёɬ! 




ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: ɇɚɣɞɢɬɟ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɵɟ ɫɥɨɜɚ ɜ ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ. 
Ɉɛɴɹɫɧɢɬɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜ. 
ɋɬɪɚɧɧɵɟ ɜɟɳɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɛɵɜɚɸɬ. 
ɇɨɠɤɢ ɭ ɫɬɭɥɚ, ɧɨ ɫɬɭɥ ɧɟ ɲɚɝɚɟɬ, 
ɑɚɫɬɨ ɱɚɫɵ ɛɶɸɬ, ɧɨ ɦɵ ɧɟ ɫɥɵɯɚɥɢ,  
ɑɬɨɛɵ ɤɨɝɨ-ɬɨ ɨɧɢ ɨɛɢɠɚɥɢ. 
«ɋɥɨɧ ɡɚɬɪɭɛɢɥ»,- ɝɨɜɨɪɹɬ. 
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ! 
ɑɬɨ-ɬɨ ɫɥɨɧɚ ɹ ɧɟ ɜɢɠɭ ɜ ɨɪɤɟɫɬɪɟ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 8. «Ɋɚɫɰɜɟɬ ɲɢɩɨɜɧɢɤɚ». 
ɐɟɥɶ ɡɚɞɚɧɢɹ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ ɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, ɭɦɟɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɞɥɹ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɜɨɩɪɨɫɵ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: Ⱦɟɬɢ, ɩɪɨɱɢɬɚɟɦ  ɬɟɤɫɬ «Ɋɚɫɰɜɟɬ ɲɢɩɨɜɧɢɤɚ»: 
«ɒɢɩɨɜɧɢɤ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɫ ɜɟɫɧɵ ɟɳɟ ɩɪɨɛɪɚɥɫɹ ɩɨ ɫɬɜɨɥɭ ɤ ɦɨɥɨɞɨɣ 
ɨɫɢɧɤɟ, ɢ ɜɨɬ ɬɟɩɟɪɶ, ɤɨɝɞɚ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɲɥɨ ɨɫɢɧɤɟ ɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɢɦɟɧɢɧɵ, ɜɫɹ 
ɨɧɚ ɜɫɩɵɯɧɭɥɚ ɤɪɚɫɧɵɦɢ ɛɥɚɝɨɭɯɚɸɳɢɦɢ ɞɢɤɢɦɢ ɪɨɡɚɦɢ. Ƚɭɞɹɬ ɩɱёɥɵ ɢ ɨɫɵ, 
ɛɚɫɹɬ ɲɦɟɥɢ, ɜɫɟ ɥɟɬɹɬ ɩɨɡɞɪɚɜɥɹɬɶ ɢ ɧɚ ɢɦɟɧɢɧɚɯ ɪɨɫɤɢ ɩɨɩɢɬɶ ɢ ɦёɞɭ ɞɨɦɨɣ 
ɡɚɯɜɚɬɢɬɶ».     
ɉɟɞɚɝɨɝ: ȼɵɩɨɥɧɢɬɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
- Ɉ ɤɚɤɢɯ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɢɫɚɬɟɥɶ? ɉɨɞɱɟɪɤɧɢ ɨɞɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ  ɢɯ 
ɧɚɡɜɚɧɢɹ. 
- Ɉ ɤɚɤɢɯ ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ ɢɞɟɬ ɪɟɱɶ ɜ ɬɟɤɫɬɟ? ɉɨɞɱɟɪɤɧɢ  ɢɯ  ɧɚɡɜɚɧɢɹ  ɞɜɭɦɹ  
ɱɟɪɬɚɦɢ. 
- ȼ ɤɚɤɨɦ ɜɚɠɧɨɦ ɫɨɛɵɬɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ? Ɂɚɤɪɚɫɶ 




- Ɋɚɡɝɚɞɚɣ ɫɟɤɪɟɬ: ɤɚɤɨɣ ɩɨɞɚɪɨɤ ɫɞɟɥɚɥ ɨɫɢɧɤɟ ɲɢɩɨɜɧɢɤ? ɉɨɞɱɟɪɤɧɢ 
ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛ ɷɬɨɦ  ɝɨɜɨɪɹɬ,  ɜɨɥɧɢɫɬɨɣ  ɥɢɧɢɟɣ. 
- Ɂɚɤɪɚɫɶ ɝɨɥɭɛɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɜɫɟ ɫɥɨɜɚ ɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɨ ɪɚɫɬɟɧɢɹɯ  ɢ  ɧɚɫɟɤɨɦɵɯ  ɤɚɤ ɨ ɥɸɞɹɯ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 9. «ɉɪɨ ɱɭɞɚɤɚ ɥɹɝɭɲɨɧɤɚ» 
ɐɟɥɶ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɭɦɟɧɢɹ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ ɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, ɭɦɟɬɶ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɭɠɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɬɟɤɫɬɟ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɷɦɨɰɢɢ 
ɩɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: - ɉɪɨɱɢɬɚɟɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨ ɱɭɞɚɤɚ ɥɹɝɭɲɨɧɤɚ: 
«-   Ⱥ   ɱɬɨ   ɬɚɤɨɟ   ɡɜёɡɞɵ?   -   ɫɩɪɨɫɢɥ   ɨɞɧɚɠɞɵ  ɤɭɡɧɟɱɢɤ. 
Ʌɹɝɭɲɨɧɨɤ ɡɚɞɭɦɚɥɫɹ  ɢ ɫɤɚɡɚɥ: 
-    Ȼɨɥɶɲɢɟ ɫɥɨɧɵ ɝɨɜɨɪɹɬ: «Ɂɜёɡɞɵ - ɷɬɨ ɡɨɥɨɬɵɟ ɝɜɨɡɞɢɤɢ, ɢɦɢ ɩɪɢɛɢɬɨ 
ɧɟɛɨ». ɇɨ ɬɵ  ɧɟ ɜɟɪɶ. 
Ȼɨɥɶɲɢɟ ɦɟɞɜɟɞɢ ɞɭɦɚɸɬ: «Ɂɜёɡɞɵ - ɷɬɨ ɫɧɟɠɢɧɤɢ, ɱɬɨ ɡɚɛɵɥɢ ɭɩɚɫɬɶ». 
ɇɨ ɢ ɢɦ ɬɵ ɬɨɠɟ ɧɟ ɜɟɪɶ. 
ɉɨɫɥɭɲɚɣ ɦɟɧɹ ɥɭɱɲɟ. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɜɢɧɨɜɚɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɠɞɶ. 
ɉɨɫɥɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɠɞɹ ɪɚɫɬɭɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɰɜɟɬɵ. Ⱥ ɟɳё ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɨɧɢ ɞɨɫɬɚɸɬ ɝɨɥɨɜɨɣ ɧɟɛɨ, ɬɨ ɨɧɢ ɢ ɡɚɫɵɩɚɸɬ ɬɚɦ, ɩɨɞɠɚɜ ɞɥɢɧɧɵɟ  ɧɨɠɤɢ». 
ɉɟɞɚɝɨɝ: ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɡɚɞɚɧɢɟ – ɨɬɜɟɬɶɬɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
- Ʉɬɨ ɡɚɞɚɥ ɥɹɝɭɲɨɧɤɭ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɡɜёɡɞɚɯ? Ɉɛɜɟɞɢ  ɫɬɪɨɱɤɭ,  ɢɡ  ɤɨɬɨɪɨɣ  
ɷɬɨ  ɩɨɧɹɬɧɨ. 
- Ʌɹɝɭɲɨɧɨɤ ɪɚɫɫɤɚɡɚɥ ɨ ɡɜёɡɞɚɯ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɥɨɧɨɜ, ɦɟɞɜɟɞɟɣ ɢ ɫɨ 
ɫɜɨɟɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. Ɋɚɡɞɟɥɢ ɬɟɤɫɬ ɩɨ ɫɦɵɫɥɭ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ. 
- ɑɶɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɠɟɬɫɹ ɬɟɛɟ ɫɚɦɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ? Ɂɚɤɪɚɫɶ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ 
ɫɤɚɡɤɢ ɠёɥɬɵɦ  ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ. 
Ɂɚɞɚɧɢɟ 10. «ɀɭɤɢ». 
ɐɟɥɶ - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ,  ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɧɢɹ 
ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ. 




ɇɭ ɤɚɤɨɟ ɠ ɞɟɬɫɬɜɨ ɛɟɡ ɠɭɤɨɜ! 
ɂɯ ɫɥɟɞɵ  -  ɤɚɤ ɜɵɲɢɬɵɟ ɫɬɪɨɱɤɢ.  
ɂɡ-ɩɨɞ ɩɥɨɬɧɵɯ ɬёɦɧɵɯ  ɩɢɞɠɚɤɨɜ  
ɋɜɟɬɥɵɯ ɤɪɵɥɶɟɜ ɥёɝɤɢɟ ɫɨɪɨɱɤɢ. 
ɑɭɞɨ ɤɚɤ ɯɨɪɨɲ  ɝɭɞɹɳɢɣ ɡɜɭɤ,  
Ɂɜɭɤ ɛɥɚɠɟɧɧɵɣ  ɩɟɫɟɧɤɢ  ɩɨɥёɬɧɨɣ.  
ɀɚɥɤɨ,  ɱɬɨ ɥɟɬɚɬɶ ɧɟ ɥɸɛɢɬ ɠɭɤ,  
ɀɚɥɤɨ, ɱɬɨ ɠɭɠɠɢɬ ɨɧ  ɧɟɨɯɨɬɧɨ. 
ɇɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɱɢɤ ɨɧ  ɩɨɯɨɠ,  
ɂ  ɭɫɚɦɢ ɞɜɢɠɟɬ,  ɤɚɤ  ɱɭɞɨɜɢɳɟ,  
ɂ  ɛɥɟɫɬɢɬ,  ɤɚɤ ɞɨɪɨɝɚɹ  ɛɪɨɲɶ,  
ɋɚɦ ɫɟɛɟ ɪɚɡɛɨɣɧɢɤ ɢ ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: - ɉɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ   ɬɨ   ɦɧɟɧɢɟ,   ɤɨɬɨɪɨɟ  ɜɵ   ɪɚɡɞɟɥɹɟɬɟ. ȼ 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɢ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ. Ɉɞɧɚ ɱɚɫɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɷɬ ɨɱɟɧɶ 
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ  ɱɟɥɨɜɟɤ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ  ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ ɬɚɤ: O; 
Ⱦɪɭɝɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɭ ɩɨɷɬɚ ɛɨɝɚɬɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɭ ɧɟɝɨ 
ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ ɬɚɤ: ▲; 
ȿɳё ɨɞɧɚ ɱɚɫɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɨɷɬ ɭɦɟɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɝɥɹɞɵɜɚɬɶɫɹ, ɧɨ 
ɢ ɜɫɥɭɲɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɦɢɪ. Ɉɛɨɡɧɚɱɢɦ ɷɬɭ ɱɚɫɬɶ ɬɚɤ: ▄ 
- Ɋɚɫɫɬɚɜɶɬɟ ɧɭɠɧɵɟ ɡɧɚɱɤɢ ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɱɚɫɬɟɣ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɫɬɢ 
ɩɨɞɱɟɪɤɧɢɬɟ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɥɢ ɜɚɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɷɬɨ ɡɚɞɚɧɢɟ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ 
ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɢ ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ 
ɬɟɤɫɬ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɫɬɪɨɢɥɚɫɶ:  
- ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɩɟɱɚɬɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɟɤɫɬɵ ɛɵɥɢ 




- ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ, ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɚ, ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ 
ɜɫɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ;  
- ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɛɨɬɚɥɢ ɧɚɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ ɧɢɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɫ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ ɜ ɯɨɞɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɜɵɤɢ ɱɬɟɧɢɹ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
1.Ɍɟɫɬɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «Ⱦɚɜɧɵ-ɞɚɜɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ» 
2.Ɍɟɫɬɨɜɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «ɉɬɢɰɵ» 
3.ɍɱɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «ə ɥɸɛɥɸ ɝɭɥɹɬɶ ɨɫɟɧɶɸ ɜ ɩɚɪɤɟ…» 
4.ɍɱɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ» 
5.ɍɱɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ) 
6.ɍɱɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ» 
7.ɍɱɟɛɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ «Ɋɚɛɨɬɚ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɟɤɫɬɨɦ» 
8.Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɱɚɫ «ɋɚɦɚɹ ɥɭɱɲɚɹ ɜ ɦɢɪɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ – ɤɧɢɝɚ» 
 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɛɵɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɟɫɟɞɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ. ɉɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɞɥɹ 
ɛɟɫɟɞɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɵɥɚ ɜɡɹɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ȿ.ɂ.Ƚɨɥɭɛɟɜɨɣ 
[6,ɫ.57]. ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ – ɨɫɨɡɧɚɧɨɫɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ)  
ɉɟɞɚɝɨɝ: ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ! ȼɵ ɜɟɞɶ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɨɝɥɚɫɢɬɟɥɶ , ɱɬɨ ɧɟ 




ɧɟɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɯɨɬɟɥɢ ɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɜɨɢɯ ɞɟɬɟɣ ɛɵɫɬɪɨ ɢ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ ɱɢɬɚɬɶ, ɩɪɢɜɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɱɬɟɧɢɸ. 
ə ɯɨɱɭ ɫ ɜɚɦɢ ɨɛɫɭɞɢɬɶ  ɪɹɞ ɜɚɠɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɟ: 
- ɤɚɤ ɭɜɥɟɱɶ ɱɬɟɧɢɟɦ ɪɟɛёɧɤɚ? 
- ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɟɥɚɬɶ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛёɧɨɤ ɯɨɬɟɥ ɱɢɬɚɬɶ? 
- ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɭ? 
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɛɟɫɟɞɟ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥɢ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ 
ɤɧɢɝɢ ɱɢɬɚɸɬ ɞɨɦɚ, ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ, ɧɨ ɬɚɤ ɠɟ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ, ɱɬɨ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɦɶɹɯ 
ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ, ɢ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɱɬɟɧɢɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɜɢɞɟɨɮɢɥɶɦɨɜ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ  ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɦɶɹɯ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɯ 
ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɢɢ ɱɟɝɨ  ɞɟɬɢ ɦɚɥɨ ɱɢɬɚɸɬ. 
ɑɬɨɛɵ ɪɟɛёɧɨɤ ɯɨɬɟɥ ɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɭ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɜ 
ɩɨɤɚɡɚɬɶ, ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɜ ɠɢɡɧɢ.  
ɉɟɞɚɝɨɝ: ə ɩɪɟɞɥɚɝɚɸ  ɜɚɦ  ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ ɛɵ ɜɵ 
ɩɨɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ?   
ɋɢɬɭɚɰɢɹ: Ɋɟɛёɧɨɤ ɨɱɟɧɶ ɦɟɞɥɟɧɧɨ ɱɢɬɚɟɬ. Ɇɚɦɚ ɝɨɜɨɪɢɬ ɟɦɭ ɫ 
ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɟɦ: « ɋɤɨɥɶɤɨ ɹ ɬɟɛɹ ɭɱɢɥɚ! Ɋɚɡɜɟ ɬɚɤ ɧɭɠɧɨ ɱɢɬɚɬɶ? ɋɦɨɬɪɢ, ɤɚɤ 
ɧɚɞɨ ɱɢɬɚɬɶ!», ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɨɱɢɬɚɜ, ɋɟɪёɠɚ ɭɫɬɚɥɨ ɝɨɜɨɪɢɬ: « ɇɟ ɯɨɱɭ ɹ ɛɨɥɶɲɟ 
ɱɢɬɚɬɶ!», ɧɚ ɱɬɨ ɦɚɦɚ ɟɦɭ ɩɨɱɬɢ ɤɪɢɱɚ  «ɑɢɬɚɣ, ɤɨɦɭ ɫɤɚɡɚɥɚ!», ɧɨ ɋɟɪёɠɚ 
ɧɚɱɚɥ ɝɪɭɛɢɬɶ: « ɇɟ ɤɪɢɱɢ ɧɚ ɦɟɧɹ!», ɦɚɦɚ ɟɦɭ ɨɬɜɟɬɢɥɚ: « Ɍɵ ɫ ɤɟɦ 
ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɟɲɶ? Ⱦɚ ɹ ɬɟɛɹ…». Ʉɚɤ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɦɚɦɵ ɢ ɋɟɪёɠɢ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ? 
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ: ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ ɬɟɪɩɢɦɵɦɢ ɤ 
ɷɬɨɦɭ, ɜɟɞɶ ɩɨ ɧɚɱɚɥɭ ɪɟɛёɧɨɤ ɦɨɠɟɬ ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ, ɱɢɬɚɬɶ ɬɢɯɨ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ. 
Ʉɨɝɞɚ ɦɵ ɭɠɟ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɢ ɧɚɦ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɨ. ȼɟɞɶ ɤɨɝɞɚ ɦɵ ɛɵɥɢ ɜ 
ɬɚɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɧɚɦ ɬɨɠɟ ɧɟ ɥɟɝɤɨ ɞɚɥɨɫɶ ɱɬɟɧɢɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɛɪɚɬɶɫɹ 
ɬɟɪɩɟɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɨɬɛɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɭ ɪɟɛёɧɤɚ ɱɢɬɚɬɶ. ɇɚɞɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ 




ɉɟɞɚɝɨɝ: Ⱦɚ, ɜɵ ɩɪɚɜɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɨɬɜɟɬɟ. ɉɨ ɧɚɱɚɥɭ ɪɟɛёɧɨɤ ɦɨɠɟɬ 
ɨɲɢɛɚɬɶɫɹ, ɱɢɬɚɬɶ ɬɢɯɨ ɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɧɨ ɜɵ ɤɚɤ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟɟ 
ɬɟɪɩɢɦɵɦɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. ȼɟɞɶ , ɤɨɝɞɚ ɪɟɛёɧɨɤ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɧɚɟɬ ɚɡɵ ɱɬɟɧɢɹ, 
ɜɚɠɧɨ ɩɨɦɨɱɶ ɩɨɥɸɛɢɬɶ ɤɧɢɝɭ, ɜɟɞɶ ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɧɟɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ 
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɪɟɛёɧɤɚ,ɧɨ ɢ ɧɚ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ 
ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: ə ɯɨɱɭ ɜɚɦ ɞɚɬɶ ɫɨɜɟɬɵ, ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɱɬɟɧɢɹ,ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ 
ɬɚɤ ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢɯ ɛɭɞɟɬ 6: 
ɋɨɜɟɬ 1: ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɱɬɨɛɵ ɤɧɢɝɢ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɟɛёɧɤɚ. ɂɯ 
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɶ ɧɚ ɬɟ ɦɟɫɬɚ ɝɞɟ ɭ ɪɟɛёɧɤɚ ɟɫɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɦɢɧɭɬɨɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɟɦɭ ɧɟɱɟɦ ɛɭɞɟɬ ɡɚɧɹɬɶɫɹ. 
ɋɨɜɟɬ 2: ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɞɨɦɚɲɧɟɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɤɧɢɝɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ.  
ɋɨɜɟɬ 3: ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɧɨɝɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɱɬɟɧɢɟ ɜ ɫɥɭɯ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ 
ɪɟɛёɧɨɤ ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɫɚɦ ɱɢɬɚɬɶ. ȼɟɞɶ ɜɚɠɧɨɣ ɫɨɫɬɨɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɱɬɟɧɢɹ , 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɭɲɚɧɢɟ. 
ɋɨɜɟɬ 4: Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɫ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. 
ɗɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɟɛёɧɤɭ ɡɚɩɨɦɧɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɩɪɨɱɢɬɚɥ ɢɥɢ ɭɫɥɵɲɚɥ. Ɍɚɤ ɠɟ ɭɱɢɬ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɢ ɷɦɨɰɢɢ ɢ ɦɵɫɥɢ. 
ɋɨɜɟɬ 5: Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɢɦ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɪɢɫɭɧɤɢ ɩɨ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ, ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɨɞɟɥɤɢ, ɬɚɤ ɠɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɪɚɡɵɝɪɚɧɚ ɫɰɟɧɤɚ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ. 
ɋɨɜɟɬ 6: ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɫɩɨɫɨɛ ɭɜɥɟɱɶ ɪɟɛёɧɤɚ ɱɬɟɧɢɟɦ –ɷɬɨ ɜɟɞɟɧɢɟ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɤɨɝɨ ɞɧɟɜɧɢɤɚ. ȼ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧ ɛɭɞɟɬ ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ ɤɧɢɝ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ ɩɪɨɱɢɬɚɥ. Ɍɚɤɨɣ ɞɧɟɜɧɢɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɛɹɬɚɦ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ɨ ɫɜɨɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɜ ɱɬɟɧɢɢ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ: ȼ ɯɨɞɟ ɧɚɲɟɣ ɛɟɫɟɞɵ ɛɵɥɨ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪɨɜ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 




ɧɚɲɟɣ ɛɟɫɟɞɵ ɦɵ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɟɦ  ɩɚɦɹɬɤɢ ɞɥɹ ɜɚɫ  ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ  ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɛёɧɤɚ. 
Ȼɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɚɦɹɬɤɚ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  ɭ ɪɟɛёɧɤɚ.  
ɉɚɦɹɬɤɚ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: 
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɢɜɚɬɶ ɭ  ɪɟɛɟɧɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ; 
- ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɤɧɢɝ, ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɹɪɤɢɟ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ; 
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɱɢɬɚɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ. ɗɬɨ ɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭ ɧɟɝɨ 
ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɤɧɢɝɨɣ; 
- ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɭɸ ɞɟɬɫɤɭɸ ɤɧɢɝɭ ɫɪɟɞɢ ɱɥɟɧɨɜ ɫɜɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ; 
- ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɣɬɟ ɪɟɛɟɧɤɭ ɨɛ ɚɜɬɨɪɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɣ ɤɧɢɝɢ; 
- ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ ɪɟɛɟɧɤɭ ɤɧɢɝɭ, ɫɬɚɪɚɣɬɟɫɶ ɩɪɟɪɜɚɬɶ ɱɬɟɧɢɟ ɧɚ ɫɚɦɨɦ 
ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɦ ɷɩɢɡɨɞɟ; 
- ɜɫɩɨɦɢɧɚɹ ɫ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɟɝɨ 
ɢɫɤɚɠɚɣɬɟ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ, ɤɚɤ ɨɧ ɡɚɩɨɦɧɢɥ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ; 
- ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɣɬɟ ɪɟɛɟɧɤɭ ɤɧɢɝɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɞɟɥɢɬɟɫɶ ɫɜɨɢɦɢ ɞɟɬɫɤɢɦɢ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɨɬ ɱɬɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɧɢɝɢ; 
- ɭɫɬɪɚɢɜɚɣɬɟ ɞɨɦɚ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ ɤɧɢɝɚɦ; 
ɉɟɞɚɝɨɝ: ȼɨɬ ɢ ɩɨɞɨɲɥɚ ɤ ɤɨɧɰɭ ɧɚɲɚ ɛɟɫɟɞɚ. ɂ ɜ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɯɨɱɟɬɫɹ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɩɭɫɬɶ ɧɚɲɢ ɫ ɜɚɦɢ ɫɨɜɫɟɫɬɧɵɟ ɫɬɚɪɚɧɢɹ, ɫɢɥɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɨɣɞɭɬ ɧɚɩɪɚɫɧɨ! 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɭ, ɯɨɱɟɬɫɹ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ  
ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɚ ɡɚɞɚɱɚ – ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɫ ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ.  ɇɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ 




ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ е̦достач ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ учащ̵̛ся
 
Ⱦɥɹ ɢɬɨɝɨɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɨɜɬɨɪɧɚɹ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ. 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ -  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɵɥ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɬɨɤɨɥ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɜɫɟ ɭɦɟɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.( ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ) 
ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɟɫɟɞɚ . ɇɚ ɭɪɨɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɛɵɥɚ 
ɫɨɡɞɚɧɚ ɫɩɨɤɨɣɧɚɹ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛɟɫɟɞɵ «ɑɬɨ ɦɵ ɱɢɬɚɟɦ». 
ɐɟɥɶ ɞɚɧɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɟɞɚɝɨɝ ɡɚɞɚɜɚɥ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɟɫɟɞɵ 
ɩɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. ɉɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛɟɧɤɭ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ. (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ) 
Ⱦɟɬɹɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ: 
- ɇɪɚɜɢɬɫɹ ɥɢ ɬɟɛɟ ɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ? Ʉɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ ɥɸɛɢɲɶ ɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ? 
- ɉɨɫɥɟ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɦɨɠɟɲɶ ɥɢ ɬɵ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɬɨɛɨɣ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨ? Ɉ ɝɟɪɨɹɯ ɤɧɢɝɢ? 
- Ʉɚɤɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɤɧɢɝ ɬɵ ɩɨɦɧɢɲɶ, ɤɬɨ ɢɯ ɚɜɬɨɪ, ɦɟɧɚ ɝɟɪɨɟɜ? 
- ɍɦɟɟɲɶ ɥɢ ɬɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɬɟɤɫɬɭ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɨɱɢɬɚɟɲɶ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ? 






Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɩɨɤɚɡɚɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ: ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ  
ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ» ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɯɨɞɟ ɛɟɫɟɞɵ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
-ɞɟɫɹɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ ,ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬ, 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɸɬ ɫɸɠɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɭɦɟɸɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ, ɦɨɝɭɬ ɧɚɡɜɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɤɧɢɝ, ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɦɟɧɚ ɝɟɪɨɟɜ. 
- ɜɨɫɟɦɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ,ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ, 
ɱɬɨ ɨɧɢ ɱɢɬɚɸɬ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɫɸɠɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ  
ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɬɟɤɫɬɭ, ɬɚɤ ɠɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɥɭɱɟɬɫɹ ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ. 
- ɞɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢɡ ɤɥɚɫɫɚ, ɨɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ ɡɚɞɭɦɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɞ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ 
ɱɢɬɚɸɬ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ ɫɸɠɟɬ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɤ ɬɟɤɫɬɭ ɢ ɫɚɦɨɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɱɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ.  
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɩɨɜɬɨɪɧɨɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ» ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɭɪɨɤɨɜ, ɜ ɯɨɞɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ, ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɤ 
ɬɟɤɫɬɭ  ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ.  
ɉɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ, ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 2 «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ:  
- 12 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (60%) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ 
ɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨ 10-12 ɛɚɥɥɨɜ;  
- 8 ɭɱɟɧɢɤɨɜ (40%) ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɷɬɢ ɞɟɬɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨ 6-9 ɛɚɥɥɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ 




- ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɜɵɹɜɥɟɧ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɟɬɨɞɢɤɢ Ɉ.Ȼ.ɉɚɧɤɨɜɨɣ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, % 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ    










ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 4 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɟɬɢ 2 ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ» 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɥɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ.  
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ  ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɜɵɫɢɥɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ  ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ  ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ «Ȼ» ɤɥɚɫɫɟ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 






Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ 
ɩɨɫɥɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɪɨɫ. 
Ʉɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɣ ɛɟɫɟɞɨɣ  ɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨɣ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜɬɨɪɨɝɨ «Ȼ» ɤɥɚɫɫɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɦɟɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ: 
- ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɚɥɢ ɥɭɱɲɟ ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɱɬɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ 
ɬɟɦɩ ɱɬɟɧɢɹ, ɧɨɪɦɵ ɭɞɚɪɟɧɢɹ, ɢɧɬɨɧɚɰɢɸ ɩɪɢ ɱɬɟɧɢɢ; 
- ɨɜɥɚɞɟɥɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɬɟɤɫɬɟ; 
- ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɝɟɪɨɟɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɢɦɟɧɚɦ, 













































- ɭɱɟɧɢɤɢ ɭɦɟɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɦ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ, ɭɦɟɸɬ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. 
Ɇɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦ, ɱɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ  ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,   ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ 
ɱɢɬɚɬɟɥɹ; 
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ   ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ  ɜ ɫɟɦɶɟ; 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ 
ɷɬɚɩɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɟɪɢɣ ɡɚɞɚɧɢɣ , ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɫɞɜɢɝ 
ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɭɱɟɧɢɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ» ɫɬɚɥɢ 
ɛɨɥɶɲɟ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɱɬɟɧɢɸ,  ɫɬɚɥɚ ɡɚɦɟɬɧɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɤɧɢɝ, ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɥɸɛɢɦɵɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɝɟɪɨɢ. ɍɱɟɧɢɤɢ ɭɠɟ ɩɨɱɬɢ 
ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɦɨɳɢ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ. Ɍɚɤ ɠɟ ɭɦɟɸɬ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɚ ɟɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɦɟɸɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ 
ɬɟɤɫɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ. 
ɍɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɢɡ-ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɱɬɟɧɢɹ  ɜ ɯɨɞɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɤɥɚɫɫɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɞɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 




ɢɦɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ ɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɞɚɧɧɨɣ ɝɥɚɜɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ. ɑɬɨɛɵ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɭɪɨɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɞɚɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɛɟɫɟɞɚ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɧɚ ɬɟɦɭ ɪɨɥɢ  ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɱɬɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɟɬɶɦɢ. ɍ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ «Ȼ» ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ 
ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɧɢɡɤɢɣ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɧɨ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɣ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ.  ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 


















ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ  ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɟɦɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬo ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɭɩɟɧɶɸ ɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɤɚɤ ɥɢɱɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɡɧɚɧɢɹɯ. Ⱥ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɞɚɧɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɵ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɹɬ ɢ ɦɨɝɭɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ; ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɫɪɟɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɦɨɳɧɢɤɨɦ ɜ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ), ɭɱɢɬɶɫɹ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ («ɱɭɜɫɬɜɨ ɥɨɤɬɹ»). 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢɝɪɚɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛɪɚɡɟɰ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɱɬɟɧɢɸ ɢ ɤɧɢɝɟ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɹ ɞɟɬɹɦ ɫɜɨɢ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɧɚɜɵɤɢ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɬɨɠɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ 
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɟ, ɚ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. Ɋɨɥɶ ɫɟɦɶɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɱɟɧɶ 
ɜɟɥɢɤɚ. ȿɫɥɢ ɫɟɦɶɹ ɱɢɬɚɸɳɚɹ ɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɜɢɞɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ, ɬɨ ɨɧ ɷɬɨ 
ɭɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɢ ɜɩɢɬɵɜɚɟɬ. 
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɐɟɥɶɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ», 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ, ɧɨ ɢ ɭɦɟɧɢɹ 





ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɜ ɯɨɞɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
«Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ» ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ.Ɇɵ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɥɢ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,   ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ;ɫɨɡɞɚɧɢɟ   ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ  ɜ 
ɫɟɦɶɟ;ɭɱёɬ  ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɪɹɞ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɵ ɪɟɲɚɥɢ ɜ ɯɨɞɟ 
ɫɜɨɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɇɚɦɢ ɛɵɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ. Ȼɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ 
«ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ», «ɱɬɟɧɢɟ», «ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ», «ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ». 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɜɬɨɪɨɝɨ «Ȼ» ɤɥɚɫɫ, ɜɵɹɜɥɟɧɵ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɧɚɦ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɫɬɨɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ 
ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ, ɚ ɜ ɨɫɧɨɜɭ 




ɬɟɤɫɬɨɦ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɤ ɧɟɦɭ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɛɳɟɦɭ ɢɥɢ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɦɭ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ.  
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɚɬɩɨɜ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɢɥ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɭ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɭ ɨɛɭɱɚɸɳɯɫɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ.  
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ  ɧɚɦɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. ȼɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, ɱɬɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ, 
ɟɫɥɢ ɛɭɞɟɬ ɫɨɡɞɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ  ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,   
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɭɸ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ;ɫɨɡɞɚɧɢɟ   ɤɧɢɠɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɤɚɤ 
ɨɫɧɨɜɵ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ  ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɱɢɬɚɬɟɥɹ  ɜ ɫɟɦɶɟ;ɭɱёɬ  
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ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɦɭ ɷɬɚɩɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɟɤɫɬ «ɋɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɩɪɭɞ» (Ⱥɜɬɨɪ ɋ.Ɉɛɪɚɡɰɨɜ) 
ə ɜɵɲɟɥ ɤ ɩɪɭɞɭ ɢ ɭɜɢɞɟɥ ɩɪɹɦɨ-ɬɚɤɢ ɱɭɞɨ. 
ɋɨɥɧɰɟ ɡɨɥɨɬɨɟ, ɧɟɛɨ ɫɢɧɟɟ, ɬɪɚɜɚ ɧɚ ɛɟɪɟɝɭ ɡɟɥёɧɚɹ, ɚ ɩɪɭɞ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ. 
Ʌёɞ. Ȼɭɞɬɨ ɫɪɟɞɢ ɡɟɥɟɧɢ ɛɨɥɶɲɨɟ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ ɥɟɠɢɬ. 
Ʉɨɝɞɚ ɹ ɥɟɬɨɦ ɤ ɷɬɨɦɭ ɩɪɭɞɭ ɤɭɩɚɬɶɫɹ ɯɨɞɢɥ, ɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɥɨɫɤɢɟ ɤɚɦɟɲɤɢ 
ɜɞɨɥɶ ɜɨɞɵ ɛɪɨɫɚɥ. Ȼɪɨɫɢɲɶ ɤɚɦɟɧɶ – ɨɧ ɥɟɬɢɬ ɧɚɞ ɜɨɞɨɣ, ɩɨɬɨɦ ɨɛ ɜɨɞɭ 
ɭɞɚɪɢɬɶɫɹ, ɩɨɞɫɤɨɱɢɬ, ɟɳё ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɥɟɬɢɬ, ɨɩɹɬɶ ɭɞɚɪɢɬɶɫɹ ɢ ɨɩɹɬɶ 
ɩɨɞɫɤɨɱɢɬ, ɟɳё ɩɪɨɥɟɬɢɬ ɢ ɟɳё ɩɨɞɫɤɨɱɢɬ, ɢ ɬɚɤ  ɪɚɡ ɩɹɬɶ-ɲɟɫɬɶ, ɚ ɬɨ ɢ ɛɨɥɶɲɟ. 
ɉɨɬɨɦ ɩɪɹɦɨ ɩɨ ɜɨɞɟ ɫɤɨɥɶɡɧёɬ ɢ ɭɬɨɧɟɬ. 
Ⱥ ɫɟɣɱɚɫ ɜɨɞɵ ɧɟɬ. Ɉɞɢɧ ɥёɞ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɛɭɞɟɬ, ɫɟɣɱɚɫ ɤɚɦɟɲɟɤ ɩɪɵɝɚɬɶ 
ɢɥɢ ɧɟɬ? 
ə ɜɵɛɪɚɥ ɫɚɦɵɣ ɩɥɨɫɤɢɣ ɢ ɫɨ ɜɫɟɣ ɫɢɥɨɣ ɛɪɨɫɢɥ ɜɞɨɥɶ ɥɶɞɚ. Ɉɧ ɩɪɨɥɟɬɟɥ 
ɱɭɬɶ ɧɟ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ ɩɪɭɞɚ, ɭɞɚɪɢɥɫɹ ɫɨ ɡɜɨɧɨɦ ɨɛ ɥёɞ, ɜɵɫɨɤɨ ɩɨɞɫɤɨɱɢɥ, 
ɩɨɥɟɬɟɥ ɞɚɥɶɲɟ ɢ ɫɧɨɜɚ-ɞɥɢɧɶ, ɢ ɩɨɞɫɤɨɱɢɥ ɢ ɨɩɹɬɶ- ɞɥɢɧɶ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɪɚɡ ɞɟɫɹɬɶ 
ɩɨɞɪɹɞ: ɞɥɢɧɶ, ɞɥɢɧɶ, ɞɥɢɧɶ…- ɢ ɩɨɤɚɬɢɥɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɟɫɶ ɩɪɭɞ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ. 
ɇɭ, ɹ, ɤɨɧɟɱɧɨ ɫɬɚɥ ɤɚɦɟɲɟɤ ɡɚ ɤɚɦɟɲɤɨɦ ɛɪɨɫɚɬɶ, ɢ ɨɧɢ ɡɜɟɧɟɥɢ ɝɭɥɤɢɦ 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦ ɡɜɨɧɨɦ,  ɛɭɞɬɨ ɹ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟ ɢɝɪɚɸ. 
ə ɝɥɹɠɭ ɢ ɫɤɜɨɡɶ ɥёɞ ɜɢɠɭ, ɤɚɤ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɧɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɥɢɫɶ ɡɢɦɨɜɚɬɶ 
ɥɹɝɭɲɤɢ. 
Ɍɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɪɵɛɵ ɥɹɝɭɲɤɢ ɯɥɚɞɧɨɤɪɨɜɧɵɟ. ɍ ɧɢɯ ɤɪɨɜɶ ɜɫɟɝɞɚ ɬɚɤɨɣ ɠɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɱɬɨ ɢ ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɜɨɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ. ɂ ɤɚɤɚɹ ɛɵ 
ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ ɧɢ ɛɵɥɚ – ɢɦ ɜɫё ɪɚɜɧɨ. 
ɇɚ ɡɢɦɭ ɨɧɢ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɧɨ ɪɟɱɤɢ ɢɥɢ ɩɪɭɞɚ. Ʉɪɨɜɶ ɭ ɧɢɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫё ɯɨɥɨɞɧɟɣ ɢ ɯɨɥɨɞɧɟɣ, ɫɟɪɞɰɟ ɛɶёɬɫɹ ɜɫё ɪɟɠɟ ɢ ɪɟɠɟ. ȿɞɵ ɢɦ 
ɧɢɤɚɤɨɣ ɭɠɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ. ɂ ɞɵɲɚɬɶ ɬɨɠɟ ɧɟ ɧɭɠɧɨ. ȼ ɜɨɞɟ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɬɨɬ ɫɚɦɵɣ 




Ⱦɜɟ ɝɪɭɩɩɤɢ ɥɹɝɭɲɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɹ ɫɤɜɨɡɶ ɥёɞ ɭɜɢɞɚɥ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɧɟ, 
ɡɚɛɪɚɥɢɫɶ ɩɨɞ ɝɧɢɥɵɟ ɥɢɫɬɶɹ, ɩɪɢɠɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɢ ɥɟɠɚɬ, ɩɨɱɬɢ ɧɟ 
ɲɟɜɟɥɹɫɶ.. ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ ɥɟɠɚɬ, ɛɭɞɬɨ ɢɯ ɤɬɨ-ɬɨ ɭɤɥɚɞɵɜɚɥ. ɂ ɟɳё ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ 
ɡɚɦёɪɡɥɢ: ɬɨ ɨɞɧɚ ɥɚɩɨɣ ɩɨɲɟɜɟɥɢɬ, ɬɨ ɞɪɭɝɚɹ ɩɟɪɟɩɨɥɡёɬ ɧɟɦɧɨɠɟɱɤɨ. 
ȼɞɪɭɝ ɫɥɵɲɭ: «Ƚɚ, ɝɚ, ɝɚ, ɝɚ». ɗɬɨ ɝɭɫɢ ɤɪɢɱɚɬ. ɋɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɫ ɝɨɪɤɢ ɩɨ 
ɡɟɥёɧɨɣ ɬɪɚɜɤɟ. ɐɟɩɨɱɤɨɣ ɢɞɭɬ. Ⱦɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ, ɬɨɥɫɬɵɯ -  ɜɩɟɪɟɞɢ, ɚ ɲɬɭɤ ɲɟɫɬɶ 
ɩɨɬɨɧɶɲɟ – ɫɡɚɞɢ. ɇɚɜɟɪɧɨɟ, ɦɚɬɶ ɫ ɨɬɰɨɦ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɞɟɬɢ. Ʉ ɩɪɭɞɭ ɢɞɭɬ. 
ɉɨɞɨɲɥɢ.  Ⱦɜɚ ɛɨɥɶɲɢɯ ɧɚ ɥёɞ ɫɬɭɩɢɥɢ, ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɢ ɡɚɦɨɥɱɚɥɢ.   Ⱦɟɬɢ ɬɨɠɟ 
ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɢ ɬɨɠɟ ɡɚɦɨɥɱɚɥɢ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɝɭɫɶ ɫɬɭɤɧɭɥ ɤɥɸɜɨɦ ɩɨ ɥɶɞɭ, ɢ ɬɨɝɞɚ 
ɜɫɟ ɨɩɹɬɶ ɡɚɝɨɝɨɬɚɥɢ ɢ ɡɚɫɩɟɲɢɥɢ ɧɚ ɥёɞ. ɒɥёɩɚɸɬ ɥɚɩɚɦɢ ɩɨ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɦɭ 
ɥɶɞɭ – ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɧɢɤɚɤ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɧɹɬɶ, ɩɨɱɟɦɭ ɜɨɞɵ ɧɟɬ. 
Ɋɚɡɛɪɟɥɢɫɶ ɩɨ ɩɪɭɞɭ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɝɭɫɶ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ ɧɚɞ ɬɟɦ ɦɟɫɬɨɦ, ɝɞɟ ɧɚ 
ɞɧɟ ɥɹɝɭɲɤɢ ɫɤɨɩɢɥɢɫɶ. ɂ ɫɬɚɥ ɤɥɸɜɨɦ ɩɨ ɥɸɞɭ ɫɬɭɱɚɬɶ. ȼ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ, 
ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɬɚɤɨɟ. ɋɬɨɥɶɤɨ ɥɹɝɭɲɟɤ ɫɪɚɡɭ ɜɢɞɢɬ, ɢ ɧɢ ɨɞɧɭ ɫɯɜɚɬɢɬɶ 
ɧɟ ɦɨɠɟɬ. 
ɍɲɥɢ ɝɭɫɢ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɛɟɥɨɣ ɰɟɩɨɱɤɨɣ. ɉɨɞɧɹɥɢɫɶ ɩɨ ɡɟɥёɧɨɦɭ ɤɨɫɨɝɨɪɭ, 
ɜɫё ɜɪɟɦɹ ɨ ɱёɦ ɬɨ ɪɚɡɝɨɜɚɪɢɜɚɹ: «Ƚɚ, ɝɚ, ɝɚ, ɝɚ!» 
 Ⱥ ɹ ɨɫɬɚɥɫɹ ɫɢɞɟɬɶ ɧɚ ɩɟɧɶɤɟ. ɍɠ ɨɱɟɧɶ ɛɵɥɨ ɯɨɪɨɲɨ. ɋɨɥɧɰɟ ɱɭɬɶ 
ɩɪɢɝɪɟɜɚɥɨ ɩɥɟɱɢ, ɚ ɧɟɛɨ ɢ ɜɟɫɶ ɜɨɡɞɭɯ ɛɵɥɢ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ, ɛɭɞɬɨ ɬɨɠɟ 
ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ. Ʉɚɤ ɩɪɭɞ. 
 
Ɂɚɞɚɧɢɹ  ɤ ɬɟɤɫɬɭ 
1. ȼ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɫɨɛɵɬɢɹ? Ɉɬɦɟɬɶ ɨɬɜɟɬ ɏ. 
 Ʌɟɬɨɦ         Ɂɢɦɨɣ        Ɉɫɟɧɶɸ         ȼɟɫɧɨɣ 
 
2.  Ⱦɨɩɢɲɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ. 
Ȼɭɞɬɨ ɫɪɟɞɢ ɡɟɥɟɧɢ  ɛɨɥɶɲɨɟ 
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɟ_____________________________ . 




3. Ɂɚɱɟɦ ɚɜɬɨɪ ɥɟɬɨɦ ɯɨɞɢɥ ɧɚ ɩɪɭɞ?Ɉɬɦɟɬɶ ɨɬɜɟɬ ɏ. 
ɇɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɥɹɝɭɲɤɚɦɢ 
Ʉɭɩɚɬɶɫɹ 
Ȼɪɨɫɚɬɶ ɤɚɦɭɲɤɢ ɨɛ ɥёɞ 
ɋɢɞɟɬɶ ɧɚ ɩɟɧɶɤɟ. 
4. Ƚɞɟ ɡɢɦɭɸɬ ɥɹɝɭɲɤɢ? ɇɚɩɢɲɢ. 
____________________________________ 
5.ɋɤɨɥɶɤɨ ɝɭɫɟɣ ɩɪɢɲɥɢ ɧɚ ɩɪɭɞ?Ɉɬɦɟɬɶ ɨɬɜɟɬ ɏ. 
     6            2         8          ɧɟ  ɫɤɚɡɚɧɨ 
 
6.Ʉɚɤ ɬɵ ɩɨɧɢɦɚɟɲɶ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ «ɲɥɢ ɰɟɩɨɱɤɨɣ». 
Ɂɚɩɢɲɢ.___________________________________________________________ 
 
7.Ɋɚɫɫɬɚɜɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
Ⱦɟɬɢ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɢ ɬɨɠɟ ɡɚɦɨɥɱɚɥɢ. 
Ɋɚɡɛɪɟɥɢɫɶ ɩɨ ɩɪɭɞɭ.   
Ʉ ɩɪɭɞɭ ɢɞɭɬ. 
ɒɥёɩɚɸɬ ɥɚɩɚɦɢ ɩɨ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɦɭ ɥɶɞɭ… 
 
8. ɉɨɱɟɦɭ ɚɜɬɨɪ ɪɟɲɢɥ, ɱɬɨ ɥɹɝɭɲɤɢ ɧɚ ɞɧɟ ɟɳё ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɡɚɦёɪɡɥɢ. 
ɉɪɢɜɟɞɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ. 
______________________________________________________________ 














10. ȼ ɤɚɤɨɣ ɫɛɨɪɧɢɤ ɦɨɠɧɨ ɩɨɦɟɫɬɢɬɶ ɷɬɨɬ ɬɟɤɫɬ?Ɉɬɦɟɬɶ ɨɬɜɟɬ ɏ. 
        Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɫɤɚɡɤɢ 
        Ɋɚɫɫɤɚɡɵ ɞɥɹ ɫɚɦɵɯ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ 
        ɍɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ 
        ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɬɢɯɨɜ ɢ ɛɚɫɟɧ 
11. ɉɨɫɨɜɟɬɨɜɚɥ ɛɵ ɬɵ ɫɜɨɢɦ ɞɪɭɡɶɹɦ ɩɪɨɱɢɬɚɬɶ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ.  
Ɉɬɦɟɬɶ ɨɬɜɟɬ ɏ. 
            Ⱦɚ                                        ɇɟɬ 
 
























Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 - ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 

























































ɍɱ.1 ɋ  ɋ  ɧ ɋ  ɧ ɋ  ɧ ɋ  ɧ ɋ  ɧ ɋ  
ɍɱ.2 ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ 
ɍɱ.3 ɋ  ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ɧ ɋ  ɧ ɋ  
ɍɱ.4 ȼ ȼ ɇ ȼ ɇ ȼ ɇ ȼ ɋ ȼ ɋ ȼ 
ɍɱ.5 ɋ  ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  
ɍɱ.6 ɧ ɧ ɇ ɧ ɇ ɧ ɇ ɧ ɧ ɧ ɧ ɧ 
ɍɱ.7 ȼ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ ȼ ɋ ȼ 
ɍɱ.8 ɧ ɋ  ɇ ɋ  ɇ ɋ  ɇ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  
ɍɱ.9 ɋ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ ȼ ɋ ȼ 
ɍɱ.10 ȼ ɋ  ɇ ɋ  ɇ ɋ  ɇ ɋ  ɋ ɋ  ɋ ɋ  
ɍɱ.11 ɧ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ 
ɍɱ.12 ɋ ɋ  ɇ ɋ  ɇ ɋ  ɇ ɋ  ɧ ɋ  ɧ ɋ  
ɍɱ.13 ȼ ɋ  ȼ ɧ ȼ ɧ ȼ ɧ ɋ ɧ ɋ ɧ 
ɍɱ.14 ɋ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ ȼ ɋ ȼ 
ɍɱ.15 ɋ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ɋ ɋ  ɋ ɋ  
ɍɱ.16 ȼ ȼ ɇ ȼ ɇ ȼ ɇ ȼ ɧ ȼ ɧ ȼ 
ɍɱ.17 ɧ ɋ  ɋ ɋ  ɋ ɋ  ɋ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  
ɍɱ.18 ɋ ɧ ɋ ȼ ɋ ȼ ɋ ȼ ɧ ȼ ɧ ȼ 
ɍɱ.19 ɋ ȼ ɇ ɋ  ɇ ɋ  ɇ ɋ  ɋ ɋ  ɋ ɋ  
ɍɱ.20 ɋ ɋ  ȼ ɧ ȼ ɧ ȼ ɧ ȼ ɧ ȼ ɧ 
 
ɍɦɟɧɢɹ 1 - Ɉɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ; 
ɍɦɟɧɢɟ 2 - ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ; 
ɍɦɟɧɢɟ 3 - ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 









ɍɱɟɛɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ ɤ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɦɭ ɷɬɚɩɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
-ɉɪɨɱɢɬɚɣ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɬɟɤɫɬ. 
ɉɌɂɐɕ 
ȼ ɨɞɧɨɣ ɯɨɪɨɲɟɧɶɤɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɞɟɪɟɜɟɧɶɤɟ ɛɵɥɨ ɫɬɨɥɶɤɨ ɫɚɞɨɜ, ɱɬɨ ɜɫɹ 
ɨɧɚ ɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɞɧɢɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɚɞɨɦ. Ⱦɟɪɟɜɶɹ ɰɜɟɥɢ ɢ ɛɥɚɝɨɭɯɚɥɢ ɜɟɫɧɨɸ, ɚ ɜ 
ɝɭɫɬɨɣ ɡɟɥɟɧɢ ɢɯ ɜɟɬɜɟɣ ɩɨɪɯɚɥɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɬɢɱɟɤ, ɨɝɥɚɲɚɜɲɢɯ ɨɤɪɟɫɬɧɨɫɬɶ 
ɡɜɨɧɤɢɦɢ ɩɟɫɧɹɦɢ ɢ ɜɟɫɟɥɵɦ ɳɟɛɟɬɚɧɶɟɦ; ɨɫɟɧɶɸ ɭɠɟ ɩɨɹɜɥɹɥɨɫɶ ɦɟɠɞɭ 
ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɨɡɨɜɵɯ ɹɛɥɨɤ, ɠɟɥɬɵɯ ɝɪɭɲ ɢ ɫɢɧɟ-ɩɭɪɩɭɪɨɜɵɯ ɫɥɢɜ. 
 ɇɨ ɜɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɥɵɯ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ, ɫɨɛɪɚɜɲɢɫɶ ɬɨɥɩɨɸ, ɪɚɡɨɪɢɥɢ ɩɬɢɱɶɢ 
ɝɧɟɡɞɚ. Ȼɟɞɧɵɟ ɩɬɢɰɵ ɩɨɤɢɧɭɥɢ ɫɚɞɵ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɭɠɟ ɜ ɧɢɯ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɥɢɫɶ. 
ɉɪɨɲɥɚ ɨɫɟɧɶ ɢ ɡɢɦɚ, ɩɪɢɲɥɚ ɧɨɜɚɹ ɜɟɫɧɚ; ɧɨ ɜ ɫɚɞɚɯ ɛɵɥɨ ɬɢɯɨ ɢ ɩɟɱɚɥɶɧɨ. 
ȼɪɟɞɧɵɟ ɝɭɫɟɧɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɧɶɲɟ ɩɬɢɰɵ ɢɫɬɪɟɛɥɹɥɢ ɬɵɫɹɱɚɦɢ, ɪɚɡɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɬɟɩɟɪɶ ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨ. Ɉɧɢ ɩɨɟɞɚɥɢ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɰɜɟɬɵ, ɧɨ ɢ 
ɥɢɫɬɶɹ.  ɂ ɜɨɬ ɨɛɧɚɠɟɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɩɨɫɪɟɞɢ ɥɟɬɚ ɫɦɨɬɪɟɥɢ ɩɟɱɚɥɶɧɨ, ɛɭɞɬɨ 
ɡɢɦɨɸ. 
 ɉɪɢɲɥɚ ɨɫɟɧɶ, ɧɨ ɜ ɫɚɞɚɯ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɪɨɡɨɜɵɯ ɹɛɥɨɤ, ɧɢ ɠɟɥɬɵɯ ɝɪɭɲ, ɧɢ 
ɩɭɪɩɭɪɨɜɵɯ ɫɥɢɜ; ɧɚ ɜɟɬɤɚɯ ɧɟ ɩɟɪɟɩɚɪɯɢɜɚɥɢ ɜɟɫɟɥɵɟ ɩɬɢɱɤɢ; ɞɟɪɟɜɧɹ ɧɟ 
ɨɝɥɚɲɚɥɚɫɶ ɢɯ ɡɜɨɧɤɢɦɢ ɩɟɫɧɹɦɢ. 
(К. Ⱦ. Уɲɢɧɫɤɢɣ) 
ȼɵɩɨɥɧɢ ɡɚɞɚɧɢɹ: 
 
1.Ƚɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɫɫɤɚɡɚ? 
ɚ) ɜ ɝɨɪɨɞɤɟ 
ɛ) ɜ ɞɟɪɟɜɟɧɶɤɟ 
ɜ) ɜ ɩɨɫёɥɤɟ 
2.Ʉɚɤɢɟ ɞɟɪɟɜɶɹ ɪɨɫɥɢ  ɜ ɫɚɞɚɯ? 
ɚ) ɹɛɥɨɧɢ, ɝɪɭɲɢ, ɫɥɢɜɵ 




ɜ) ɹɛɥɨɧɢ, ɤɚɲɬɚɧɵ, ɜɢɲɧɢ 
3.ɉɨɱɟɦɭ ɩɬɢɰɵ ɩɨɤɢɧɭɥɢ ɫɚɞɵ?  
ɚ) ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɪɚɡɨɪɢɥɢ ɢɯ ɝɧɟɡɞɚ 
ɛ) ɢɦ ɛɵɥɨ ɧɟɱɟɝɨ ɟɫɬɶ 
ɜ) ɢɯ ɜɵɝɧɚɥɢ ɢɡ ɫɚɞɚ 
4. Ʉɚɤɨɣ ɜɪɟɞ ɧɚɧɟɫɥɢ ɝɭɫɟɧɢɰɵ ɫɚɞɚɦ? 
ɚ) ɩɨɟɞɚɥɢ ɰɜɟɬɵ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ 
ɛ) ɩɨɟɞɚɥɢ ɥɢɫɬɶɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɶɹɯ 
ɜ) ɩɨɟɞɚɥɢ ɰɜɟɬɵ ɢ ɥɢɫɬɶɹ 
5.Ʉɚɤ ɜɵɝɥɹɞɟɥɢ ɜ ɫɚɞɚɯ ɨɛɧɚɠɟɧɧɵɟ ɞɟɪɟɜɶɹ? ȼɵɩɢɲɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɢɡ ɬɟɤɫɬɚ.  
_______________________________________________________________ 
6.ȼɵɛɟɪɢ ɢɡ ɩɨɫɥɨɜɢɰ ɬɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɨɥɶɲɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɦɵɫɥ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ. 
ɚ) ɉɥɨɯɨɣ ɩɨɫɬɭɩɨɤ ɤ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɧɟ ɩɪɢɜɟɞɟɬ. 
ɛ) ɑɟɥɨɜɟɤɚ ɤɪɚɫɢɬ ɝɨɥɨɜɚ, ɚ ɧɟ ɲɚɩɤɚ. 
ɜ)ɏɨɪɨɲɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɟɡɞɟ ɯɨɪɨɲɨ, ɚ ɯɭɞɨɦɭ ɜɟɡɞɟ ɯɭɞɨ. 
7. ȼ ɤɚɤɨɣ ɤɧɢɝɟ ɬɵ ɩɨɫɨɜɟɬɭɟɲɶ ɞɪɭɝɭ ɢɫɤɚɬɶ ɷɬɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ? 
ɚ) ɋɬɢɯɢ 
ɛ) Ȼɚɫɧɢ 
ɜ) Ɋɚɫɫɤɚɡɵ  
ɝ) ɋɤɚɡɤɢ 
8. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɬɟɤɫɬɟ. Ɂɚɩɢɲɢ 
ɧɚɩɪɨɬɢɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɰɢɮɪɭ. 
ɚ) ɉɬɢɰɵ ɩɨɤɢɧɭɥɢ ɫɚɞɵ._________ 
ɛ) Ɋɚɡɨɪɢɥɢ ɩɬɢɱɶɢ ɝɧɟɡɞɚ_______ 
ɜ) ɇɚ ɜɟɬɤɚɯ ɧɟ ɩɟɪɟɩɚɪɯɢɜɚɥɢ ɩɬɢɱɤɢ________ 





































Ɍɟɫɬɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɱɬɟɧɢɸ 
 
ɐɟɥɶ – ɩɪɨɜɟɪɢɬɶ ɭɦɟɧɢɟ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɬɟɤɫɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɢ: ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɦɟɧɢɣ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɚ) ɜɵɞɟɥɹɬɶ ɬɟɦɭ ɢ ɝɥɚɜɧɭɸ ɦɵɫɥɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɛ) ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ; ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ 
ɝɟɪɨɟɜ; ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɚ ɤ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɢ ɝɟɪɨɹɦ, ɢɯ ɱɭɜɫɬɜɚɦ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹɦ 
ɜ) ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɨɬɪɵɜɨɤ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ. 
 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɭɫɫɤɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɫɤɚɡɤɢ «Ȼɟɥɵɟ ɩёɪɵɲɤɢ». 
Ⱦɚɜɧɵɦ-ɞɚɜɧɨ ɷɬɨ ɛɵɥɨ. 
    Ɂɢɦɚ ɜ ɬɨɬ ɝɨɞ ɛɵɥɚ ɨɱɟɧɶ ɯɨɥɨɞɧɚɹ. Ɍɚɤɚɹ ɯɨɥɨɞɧɚɹ, ɱɬɨ ɩɬɢɰɵ ɜɫɟ ɨɬ 
ɯɨɥɨɞɚ ɡɚɦёɪɡɥɢ. 
    Ɉɞɢɧ ɬɨɥɶɤɨ ɝɥɭɯɚɪɶ ɨɫɬɚɥɫɹ ɠɢɬɶ, ɧɟ ɡɚɦёɪɡ. 
    ɉɪɨɲɥɚ ɡɢɦɚ, ɫɧɨɜɚ ɜɟɫɧɚ ɧɚɫɬɭɩɢɥɚ. ɉɪɢɥɟɬɟɥɢ ɫ ɸɝɚ ɥɟɛɟɞɢ. 
    Ʉɨɝɞɚ ɝɥɭɯɚɪɶ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɢɦ ɩɪɨ ɡɢɦɧɢɣ ɯɨɥɨɞ, ɬɨ ɜɟɫɶ ɞɪɨɠɚɥ.  
    ɇɨ ɜɟɫɧɚ ɬёɩɥɚɹ ɩɪɨɲɥɚ, ɢ ɥɟɬɨ ɠɚɪɤɨɟ ɤɨɧɱɢɥɨɫɶ… 
    ɋɬɚɥɢ ɥɟɛɟɞɢ ɫɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɭɥɟɬɚɬɶ ɧɚ ɸɝ. 
    - Ⱥ ɹ ɤɚɤ ɠɟ, - ɫɩɪɚɲɢɜɚɟɬ ɝɥɭɯɚɪɶ, - ɨɞɢɧ ɬɭɬ ɡɚɦɟɪɡɚɬɶ ɨɫɬɚɧɭɫɶ? ə 
ɬɨɠɟ ɫ ɜɚɦɢ ɩɨɥɟɱɭ! 
    - Ⱦɨɪɨɝɚ ɞɚɥɶɧɹɹ, - ɝɨɜɨɪɹɬ ɥɟɛɟɞɢ. – ȼɫё ɪɚɜɧɨ ɨɬɫɬɚɧɟɲɶ. 
    ɉɥɚɱɟɬ ɝɥɭɯɚɪɶ, ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɧɟ ɯɨɱɟɬ: 
    - ə ɧɟ ɨɬɫɬɚɧɭ. Ɍɨɥɶɤɨ ɜɨɡɶɦɢɬɟ ɦɟɧɹ ɫ ɫɨɛɨɣ! 
    ɉɨɞɭɦɚɥɢ ɥɟɛɟɞɢ – ɤɚɤ ɛɵɬɶ? ɂ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɝɥɭɯɚɪɹ ɠɚɥɤɨ, ɢ ɞɨɪɨɝɚ 
ɜɩɟɪɟɞɢ ɬɪɭɞɧɚɹ. 
    ȼɨɬ ɨɞɢɧ ɥɟɛɟɞɶ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ: 
    - ȼɨɡɶɦёɦ ɟɝɨ, ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ, ɢ ɞɨɥɟɬɢɬ. ə ɟɝɨ ɤ ɫɟɛɟ ɬɨɧɤɨɣ ɜɟɪёɜɤɨɣ 




    Ɉɛɪɚɞɨɜɚɥɫɹ ɝɥɭɯɚɪɶ: 
    - ɋɨɝɥɚɫɟɧ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɨɝɥɚɫɟɧ! 
    Ʌɟɛɟɞɢ ɫɨɛɪɚɥɢɫɶ, ɜɡɦɚɯɧɭɥɢ ɤɪɵɥɶɹɦɢ ɢ ɩɨɥɟɬɟɥɢ. 
    Ʌɟɛɟɞɢ ɥɟɬɹɬ ɧɚɞ ɥɟɫɨɦ. ȼɧɢɡɭ ɪɹɛɢɧɚ ɤɪɚɫɧɟɟɬ, ɟɥɢ ɬёɦɧɵɦɢ ɜɟɬɤɚɦɢ 
ɦɚɲɭɬ, ɛɟɪёɡɤɢ ɡɨɥɨɬɵɦɢ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɦɚɲɭɬ. 
    - Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɶɹ, ɥɟɛɟɞɢ! Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɶɹ, ɛɟɥɵɟ! ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɩɭɬɢ! 
    Ʌɟɬɹɬ ɨɧɢ ɧɚɞ ɩɨɥɹɦɢ, ɥɟɬɹɬ ɧɚɞ ɥɟɫɚɦɢ. ȼɩɟɪɟɞɢ ɥɟɛɟɞɢ, ɚ ɫɡɚɞɢ 
ɝɥɭɯɚɪɶ ɧɚ ɜɟɪёɜɨɱɤɟ. Ʌɟɬɢɬ ɨɧ ɢ ɟɞɜɚ-ɟɞɜɚ ɤɪɵɥɶɹɦɢ ɦɚɲɟɬ. Ɍɪɭɞɧɨ ɟɦɭ. 
    - ɇɭ ɱɬɨ, ɭɫɬɚɥ? – ɤɪɢɱɢɬ ɟɦɭ ɥɟɛɟɞɶ. 
    - ɇɢɱɟɝɨ, - ɝɨɜɨɪɢɬ ɝɥɭɯɚɪɶ, – ɩɨɤɚ ɥɟɱɭ. 
    ȿɳё ɱɚɫ-ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɨɥɟɬɟɥɢ. Ɉɩɭɫɬɢɥɢɫɶ ɥɟɛɟɞɢ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ. ɋɨɜɫɟɦ 
ɭɫɬɚɥ ɝɥɭɯɚɪɶ. ɋɢɞɢɬ, ɝɥɚɡɚ ɡɚɤɪɵɥ.  
    - ȼɨɬ ɱɬɨ, ɝɥɭɯɚɪɶ, ɬɵ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɨɫɬɚɜɚɣɫɹ, - ɝɨɜɨɪɢɬ ɟɦɭ ɥɟɛɟɞɶ, - ɡɢɦɚ 
ɫɤɨɪɨ ɩɪɨɣɞёɬ, ɢ ɦɵ ɨɩɹɬɶ ɜɟɪɧёɦɫɹ. Ⱥ ɱɬɨɛɵ ɬɵ ɧɟ ɫɤɭɱɚɥ, ɹ ɬɟɛɟ ɛɟɥɵɟ 
ɩёɪɵɲɤɢ ɩɨɞɚɪɸ. 
    ȼɵɪɜɚɥ ɥɟɛɟɞɶ ɭ ɫɟɛɹ ɞɟɫɹɬɶ ɛɟɥɵɯ ɩɟɪɶɟɜ ɢ ɜɨɬɤɧɭɥ ɢɯ ɜ ɤɪɵɥɶɹ 
ɝɥɭɯɚɪɸ. 
    Ɉɬɞɨɯɧɭɥɢ ɥɟɛɟɞɢ ɢ ɞɚɥɶɲɟ ɩɨɥɟɬɟɥɢ. Ⱥ ɝɥɭɯɚɪɶ ɞɨɥɝɨ ɩɨɞ ɛɟɪёɡɤɨɣ 
ɫɢɞɟɥ, ɜɫɥɟɞ ɢɦ ɫɦɨɬɪɟɥ ɢ ɩɥɚɤɚɥ. Ɍɚɤ ɞɨɥɝɨ ɩɥɚɤɚɥ, ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɝɥɚɡɚ ɢ ɛɪɨɜɢ 
ɩɨɤɪɚɫɧɟɥɢ. 
    ɋ ɬɟɯ ɩɨɪ ɭ ɝɥɭɯɚɪɟɣ ɝɥɚɡɚ ɢ ɛɪɨɜɢ ɫɬɚɥɢ ɤɪɚɫɧɵɟ, ɚ ɜ ɢɯ ɤɪɵɥɶɹɯ ɛɟɥɵɟ 










1. Ɉ ɱёɦ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɬɟɤɫɬɟ? 
□ɨ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɡɢɦɟ   
  □       ɨ ɜɫɬɪɟɱɟ ɝɥɭɯɚɪɹ ɢ ɥɟɛɟɞɟɣ 
  □       ɨ ɬɪɭɞɧɨɦ ɩɟɪɟɥёɬɟ ɩɬɢɰ 
  □       ɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɬɢɰɚɦɢ 
 
2. ȼ ɤɚɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɚ ɜɫɬɪɟɱɚ ɝɥɭɯɚɪɹ ɢ ɥɟɛɟɞɟɣ? 
  □       ɜɟɫɧɨɣ 
  □       ɥɟɬɨɦ 
  □       ɨɫɟɧɶɸ 
  □       ɡɢɦɨɣ 
 
3. Зɚɱɟɦ ɥɟɛɟɞɶ ɜɵɪɜɚɥ ɭ ɫɟɛɹ 10 ɛɟɥɵɯ ɩɟɪɶɟɜ? 
  □       ɱɬɨɛɵ ɝɥɭɯɚɪɶ ɧɟ ɫɤɭɱɚɥ 
  □       ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɚɪɢɬɶ ɢɯ ɝɥɭɯɚɪɸ 
  □       ɱɬɨɛɵ ɟɦɭ ɛɵɥɨ ɬɟɩɥɟɟ 
  □       ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɫɟɛɟ 
 
4. Ƚɥɭɯɚɪɶ ɨɫɬɚɥɫɹ ɡɢɦɨɜɚɬɶ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ… 
  □       ɟɝɨ ɧɟ ɜɡɹɥɢ ɫ ɫɨɛɨɣ ɥɟɛɟɞɢ 
  □       ɨɧ ɧɟ ɭɦɟɟɬ ɥɟɬɚɬɶ 
  □       ɨɧ ɭɫɬɚɥ 
  □       ɨɧ ɩɨɝɢɛ ɛɵ ɜ ɩɭɬɢ 
 







6. Уɤɚɠɢ, ɜ ɤɚɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɫɨɛɵɬɢɹ. ɐɢɮɪɚ 1 ɭɠɟ ɫɬɨɢɬ. 
ɉɨɫɬɚɜɶ ɰɢɮɪɵ 2, 3, 4. 
            Ʌɟɛɟɞɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɸɝ. 
  1.       ɏɨɥɨɞɧɚɹ ɡɢɦɚ. 
            ȼɫɬɪɟɱɚ ɝɥɭɯɚɪɹ ɢ ɥɟɛɟɞɟɣ. 
            Ȼɟɥɵɟ ɩёɪɵɲɤɢ. 
 
7. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɚɜɬɨɪ ɯɨɬɟɥ… 
  □       ɨɩɢɫɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɝɥɭɯɚɪɹ 
  □       ɨɩɢɫɚɬɶ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɥɟɛɟɞɹ 
  □       ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ, ɤɚɤ ɥɟɛɟɞɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɸɝ 
  □       ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɬɢɰ 
 
8. Кɚɤɨɜ ɠɚɧɪ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ? 
  □       ɛɚɫɧɹ 
  □       ɪɚɫɫɤɚɡ 
  □       ɫɤɚɡɤɚ 
  □       ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ 
 




  □       ɝɥɭɯɚɪɶ 
  □       ɩɨɥёɬ ɥɟɛɟɞɟɣ 
  □       ɛɟɥɵɟ ɩёɪɵɲɤɢ 
  □       ɯɨɥɨɞɧɚɹ ɡɢɦɚ 
 
10. ɑɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɞɨɣ? 
  □       ɝɥɚɡɚ ɢ ɛɪɨɜɢ ɭ ɝɥɭɯɚɪɟɣ ɤɪɚɫɧɵɟ, ɚ ɜ ɤɪɵɥɶɹɯ ɛɟɥɵɟ ɩёɪɵɲɤɢ 
  □       ɝɥɭɯɚɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɥɟɬɚɬɶ ɧɚ ɞɚɥёɤɢɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ 
  □       ɝɥɭɯɚɪɢ ɭɦɟɸɬ ɩɥɚɤɚɬɶ 




1. ɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɬɢɰɚɦɢ 
2. ɜɟɫɧɨɣ 
3. ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɨ ɫɟɛɟ 
4. ɨɧ ɩɨɝɢɛ ɛɵ ɜ ɩɭɬɢ 
5.    Ʌɟɛɟɞɢ ɥɟɬɹɬ ɧɚɞ ɥɟɫɨɦ. ȼɧɢɡɭ ɪɹɛɢɧɚ ɤɪɚɫɧɟɟɬ, ɟɥɢ ɬёɦɧɵɦɢ ɜɟɬɤɚɦɢ 
ɦɚɲɭɬ, ɛɟɪёɡɤɢ ɡɨɥɨɬɵɦɢ ɥɢɫɬɶɹɦɢ ɦɚɲɭɬ. 
    - Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɶɹ, ɥɟɛɟɞɢ! Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɶɹ, ɛɟɥɵɟ! ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɩɭɬɢ! 
    Ʌɟɬɹɬ ɨɧɢ ɧɚɞ ɩɨɥɹɦɢ, ɥɟɬɹɬ ɧɚɞ ɥɟɫɚɦɢ. ȼɩɟɪɟɞɢ ɥɟɛɟɞɢ, ɚ ɫɡɚɞɢ ɝɥɭɯɚɪɶ ɧɚ 
ɜɟɪёɜɨɱɤɟ. Ʌɟɬɢɬ ɨɧ ɢ ɟɞɜɚ-ɟɞɜɚ ɤɪɵɥɶɹɦɢ ɦɚɲɟɬ. Ɍɪɭɞɧɨ ɟɦɭ. 
6.   3. Ʌɟɛɟɞɢ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɸɝ 
      1. ɏɨɥɨɞɧɚɹ ɡɢɦɚ 
      2. ȼɫɬɪɟɱɚ ɝɥɭɯɚɪɹ ɢ ɥɟɛɟɞɟɣ 
      4. Ȼɟɥɵɟ ɩёɪɵɲɤɢ 
7. ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɩɬɢɰ 
8. ɫɤɚɡɤɚ 
9. ɛɟɥɵɟ ɩёɪɵɲɤɢ 







«ɊɈɅɖ ɋȿɆȿɃɇɈȽɈ ɑɌȿɇɂə 
ȼ ɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂɂ ɑɂɌȺɌȿɅɖɋɄɈɃ ȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌɂ ɍ ɊȿȻЁɇɄȺ 
Ʉ ɄɇɂȽȺɆ» 
 
ɋɟɦɶɹ - ɨɫɧɨɜɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ȿɫɥɢ ɫɟɦɶɹ ɱɢɬɚɸɳɚɹ ɢ ɤɧɢɝɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɟ ɦɟɫɬɨ - ɷɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ! 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ, ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɛɥɢɠɚɸɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ, ɧɨ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɟɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ɑɢɬɚɸɳɢɣ ɪɟɛɟɧɨɤ ɛɵɫɬɪɟɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɥɟɝɱɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬɵ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  ɜɫɟɝɞɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɱɬɟɧɢɟ. Ʉɧɢɝɚ ɫɥɭɠɢɬ  ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɩɢɳɟɣ 
ɞɥɹ ɞɭɲɢ, ɫɟɪɞɰɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ ɦɢɪɨɦ, ɫ ɛɥɢɡɤɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɇɨ ɱɬɟɧɢɟ 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɭɬɪɚɱɢɜɚɟɬ ɫɜɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɜɚɲɟɣ ɫɟɦɶɟ ɟɫɬɶ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ? Ⱦɚ, ɫɤɚɠɟɬɟ ɜɵ, ɦɵ ɱɢɬɚɟɦ ɪɟɛɟɧɤɭ 
ɫɤɚɡɤɢ ɧɚ ɧɨɱɶ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɨɧ ɩɪɨɫɢɬ ɩɨɱɢɬɚɬɶ ɜɫɥɭɯ ɥɸɛɢɦɭɸ ɤɧɢɠɤɭ. ɇɨ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɜɪɟɦɹ, ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɱɬɟɧɢɟ ɜɫɥɭɯ ɫɪɨɞɧɢ ɡɚɜɹɡɵɜɚɧɢɸ ɲɧɭɪɤɨɜ 
ɧɚ ɛɨɬɢɧɤɚɯ: ɩɨɤɚ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɚɥ ɢ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦ, ɜɵ ɞɟɥɚɟɬɟ ɷɬɨ ɡɚ ɧɟɝɨ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɨɧ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɱɬɟɧɢɹ, ɜɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɟ ɟɝɨ ɟɳɟ ɤɚɤɨɟ-
ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɨɛɥɟɝɱɟɧɧɨ ɜɡɞɵɯɚɟɬɟ ɢ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɨɬɩɭɫɤɚɟɬɟ ɞɢɬɹ ɜ 
«ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɩɥɚɜɚɧɢɟ». 
Ⱥ ɝɞɟ ɠɟ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ? Ɉɧɨ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɚɲɟɣ ɩɨɦɨɳɢ? ȼɵ ɱɢɬɚɥɢ ɪɟɛɟɧɤɭ, ɩɨɤɚ ɨɧ ɧɟ 
ɧɚɭɱɢɥɫɹ ɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ ɫɚɦ? Ⱦɚɜɚɣɬɟ ɪɚɡɛɟɪɟɦɫɹ. ɑɬɨ ɬɚɤɨɟ ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɱɬɟɧɢɟ, ɢ 





ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɤɚɤ ɱɢɬɚɬɟɥɹ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɛɟɡ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ ɠɢɡɧɢ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɢɝɪɚɬɶ ɪɨɥɶ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɱɬɟɧɢɸ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɧɚɲ ɜɟɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ 
ɱɢɬɚɬɟɥɹɦ ɧɚɞɨ ɭɫɩɟɬɶ ɫɬɚɬɶ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ, ɢɧɚɱɟ ɠɢɡɧɶ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɥɹ 
ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ 20 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɞɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɱɬɟɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɤɚɤ 
ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɚɡɵ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ 
«ɨɤɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ».  
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɱɬɟɧɢɣ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɤɧɢɝɭ, ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɫɜɨɟɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɟɝɨ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɋɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɟɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɟɝɨ 
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ - ɜɨɬ ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢ ɢɯ 
ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɱɬɟɧɢɣ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɱɬɟɧɢɣ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɛɳɟɧɢɹ. ȿɝɨ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɟɛɹ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɦɢɪ ɜɯɨɞɢɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɞɟɢ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɠɚɬ ɹɜɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɠɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ ɜ ɷɬɨɦ ɨɛɳɟɧɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɛɟɧɨɤ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɥɢɲɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɟɝɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɛɭɠɞɚɬɶ ɟɝɨ ɤ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɸ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɱɬɟɧɢɹ - ɷɬɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɨ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ 
ɩɪɨɱɬɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɜɟɤ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɤɧɢɝɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɢ ɨɫɬɚɧɭɬɫɹ ɧɟ 
ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ: 




- ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɹɡɵɤɚ; 
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ; 
- ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɬɹɦ ɜɫɟɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɫɜɨɟ ɱɬɟɧɢɟ ɢ ɩɨɦɨɱɶ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɤɧɢɝɚɦ. ȼɟɞɶ ɷɬɨ - ɩɟɪɜɚɹ 
ɫɬɭɩɟɧɶ ɤ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɬɹɦ ɩɨɧɹɬɶ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɹɬɧɵɯ ɜɟɳɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬ ɱɬɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ ɱɬɨ, ɭɜɚɠɚɟɦɵɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɧɟ ɭɩɭɫɬɢɬɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ: ɱɢɬɚɣɬɟ 
ɞɟɬɹɦ, ɱɢɬɚɣɬɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɣɬɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ, 
ɩɨɦɨɝɚɹ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɟɛёɧɤɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨё ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɦɭ ɢ 























Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.1 - ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 

























































ɍɱ.1 ɋ  ȼ  ɋ ɋ  ȼ ɋ  ɋ  ȼ  ɋ  ɋ  ȼ  ɋ  
ɍɱ.2 ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ 
ɍɱ.3 ɋ  ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  
ɍɱ.4 ȼ ȼ ɋ ȼ ɇ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ 
ɍɱ.5 ɋ  ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  ɋ  
ɍɱ.6 ɧ ɧ ɋ ɧ ɋ ȼ ɧ ɧ ɋ  ɧ ɋ 
ɍɱ.7 ȼ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ 
ɍɱ.8 ȼ ɋ  ɋ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ɋ  ȼ ɋ  ɋ  
ɍɱ.9 ɋ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ ȼ ȼ ɋ ȼ ȼ 
ɍɱ.10 ȼ ɋ  ɋ ɋ  ɇ ɋ  ȼ ɋ  ɋ  ȼ ɋ  ɋ  
ɍɱ.11 ɧ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɧ ȼ ȼ ɧ ȼ ȼ 
ɍɱ.12 ɋ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ɋ ɋ  ɋ  ɋ ɋ  ɋ  
ɍɱ.13 ȼ ɋ  ȼ ɧ ȼ ɧ ȼ ɋ  ɧ ȼ ɋ  ȼ 
ɍɱ.14 ɋ ȼ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ ȼ ȼ ɋ ȼ ȼ 
ɍɱ.15 ɋ ɋ  ȼ ɋ  ȼ ɋ  ɋ ɋ  ɋ  ɋ ɋ  ɋ  
ɍɱ.16 ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ ȼ 
ɍɱ.17 ȼ ɋ  ɋ ɋ  ɋ ɋ  ȼ ɋ  ɋ  ȼ ɋ  ɋ  
ɍɱ.18 ɋ ɧ ɋ ȼ ɋ ȼ ɋ ɧ ȼ ɋ ɧ ȼ 
ɍɱ.19 ɋ ȼ ȼ ɋ  ɋ ɋ  ɋ ȼ ɋ  ɋ ȼ ɋ  
ɍɱ.20 ɋ ɋ  ȼ ȼ ȼ ȼ ɋ ɋ  ȼ ɋ ɋ  ȼ 
 
ɍɦɟɧɢɹ 1 - Ɉɛɳɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɟɝɨ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ; 
ɍɦɟɧɢɟ 2 - ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɚɧɧɨɣ ɜ ɹɜɧɨɦ ɜɢɞɟ; 
ɍɦɟɧɢɟ 3 - ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
ɍɦɟɧɢɟ 4 - Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ ɟɝɨ ɮɨɪɦɵ ɢ ɨɰɟɧɤɚ. 
 
 
